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1 INTRODUCAO 
1.1 Contextualiza~io do Problema 
Esta pesquisa estuda tecnicas apresentadas por autores e consultores 
em financ;as pessoais do Brasil, e procura identificar quais delas podem ser 
uteis na realidade dos brasileiros. 
1.2 Questio da Pesquisa 
Qual a forma de elaborac;ao de urn planejamento financeiro familiar para 
a realidade brasileira? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo Geral 
Desenvolver urn planejamento financeiro pessoal e/ou familiar para a 
realidade da sociedade brasileira, nao importando de qual classe social integra. 
1.3.2 Objetivos Especificos 
Descrever os conceitos de planejamento e controle, desde seu termo 
geral ao especffico financeiro pessoal; 
Enfatizar a importancia do planejamento financeiro familiar; 
ldentificar os passos para a elaborac;ao deste planejamento 
Verificar os fatores que influenciam no oryamento domestico; 
Pesquisar as tecnicas mais utilizadas· na confecc;ao do plano financeiro 
familiar; 
Elaborar urn planejamento financeiro familiar baseando-se nas tecnicas 
citadas no referencial te6rico. 
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1.4 Justificativa 
Atraves da Pesquisa de Orc;amentos F amiliares (POF), desenvolvida 
pelo IBGE (Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica), realizada entr~ julho 
de 2002 a junho de 2003, 85% das famflias nao conseguem pagar todas as 
despesas com a remunerac;ao que recebem conforme demonstrada pela 
Tabela 1. (IBGE, 2002-2003). 
Tambem se pode perceber que independente da classe de rendimento 
monetario em que as pessoas vivem, seja recebendo rendimentos de ate R$ 
400,00 ou acima de R$ 6.000,00 por mes, a maioria delas possui alguma 
dificuldade para chegar ao fim do mes com alguma so bra, demonstrando que a 
falta de planejamento financeiro nao e privilegio apenas das classes mais 
baixas. (IBGE, 2002-2003) 
Com a economia estabilizada, depois do Plano Real de 1994, tomou-se 
clare que o brasileiro nao estava acostumado em planejar as suas financ;as, 
tanto que com o seu endividamento, ele passou a ter problemas de 
relacionamentos familiares e de produtividade em seu trabalho. 
Atualmente o Brasil assiste o seu crescimento do consume, sendo urn 
dos motives o aumento do credito no mercado, ao mesmo tempo em que 
progride ainda mais o nivel de endividamento dos brasileiros. E neste cenario 
que surgem diversas publicac;oes sobre como poupar, investir, ficar rico, e 
assegurar uma independencia financeira na velhice, alem de financ;as para 
casais, filhos e solteiros. 
Este trabalho visa analisar algumas ferramentas apresentadas por 
especialistas na area financeira familiar, procurando simplifica-las para que as 
pessoas possam facilmente entender e adaptar a sua realidade. 
Serao apresentados quais os comportamentos que dizem respeito a 
habitos que as pessoas devem mudar para que as ferramentas e tecnicas de 
planejamento e controle finance ire pessoal nao sejam inuteis. 
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Tabela 1 - Distribui~o das familias, por avali~o do grau de dificuldade para chegar ao 
fim do mes com o rendimento monetitrio familiar, segundo situa~o do domicilio e 
classes de rendimento monetitrio e nao-monetitrio mensal familiar - Brasil 
Situa9ao do domicilio 
e 
Distribui9ao das famflias (%) 
Avalia9ao do grau de dificuldade para chegar ao fim 
domes com rendimento monetario familiar classes de rendimento 
monetario e nao-monetario 
mensal familiar (R$) 
Total 
(1) Muita I Dificuldad I Alguma I Alguma IF Td d .I Muita 
dificuldade I e ldificuldadel facilidade aCII a e I facilidade 
Total 100,00 27,15 23,73 34,57 8,86 4,96 0,72 
Situac;ao do domicilio 
Urbana 100,00 26,05 23,42 35,27 9,25 5,26 0,75 
Rural 100,00 33,23 25,43 30,68 6,72 3,35 0,58 
Classes de rendimento monetitrio e nao 
monetario mensal familiar (R$) 
Ate 400 (2) 100,00 51,52 25,59 17,95 2,83 1,54 0,56 
Mais de 400 a 600 100,00 39,62 26,17 27,88 3,67 2,01 0,65 
Mais de 600 a 1 000 100,00 29,07 26,81 35,42 5,80 2,43 0,48 
Mais de 1 000 a 1 200 100,00 22,91 25,62 38,47 9,36 3,33 0,32 
Mais de 1 200 a 1 600 100,00 18,27 25,18 41,84 9,82 4,34 0,55 
Mais de 1 600 a 2 000 100,00 15,76 24,27 42,94 10,25 6,16 0,61 
Mais de 2 000 a 3 000 100,00 12,60 19,69 46,62 12,97 7,61 0,51 
Mais de 3 000 a 4 000 100,00 8,81 19,90 43,01 17,09 10,23 0,96 
Mais de 4 000 a 6 000 100,00 9,40 14,82 39,00 21,78 14,31 0,69 
Mais de 6 000 100,00 6,66 11,05 36,74 23,58 18,26 3,72 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coorden~ao de Indices de Pregos, Pesquisa de Orgamentos Familiares 2002-2003. 
Notas: 1.0 Ierma familia esta sendo utilizado para indicar a unidade de investiga!(iio da pesquisa "Unidade de Consume", conforme descrito na intra 
2As informa9iies foram prestadas par urn unico membra indicado pela familia. 
(1) Exclusive as familias sem declara!(iio do grau de dificuldade para chegar ao fim do mes. (2) Inclusive sem rendimento. 
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1.5 Delimita~oes 
Esta pesquisa academica sobre planejamento e controle financeiro 
pessoal esta voltada a todas as classes sociais do Brasil e se refere a urn 
estudo bibliografico, limitado as obras consultadas, e a uma aplicagao pratica 
para uma famflia. 
1.6 Estrutura do Trabalho 
No primeiro item, explicita-se na introdu<;ao a questao da pesquisa bern 
como a contextualizagao do tema Planejamento e Controle Financeiro Pessoal 
e os seus objetivos, a sua relevancia e sua delimita<;ao e a estrutura do 
trabalho. 
No segundo item, tem-se o referencial te6rico em que a pesquisa esta 
pautada, definido os conceitos gerais e especificos, bern como apresentando a 
sua importancia e recomenda<;oes de alguns dos principais autores do ramo de 
finan<;as pessoais. 
Logo a seguir os aspectos mais especificos sobre itens relevantes do 
planejamento financeiro pessoal e logo a seguir as ferramentas e tecnicas de 
forma simplificada com exemplos para o melhor entendimento do leitor. 
E finalmente, as considera<;oes finais, de modo a apresentar de uma 
maneira bern simples, algumas ferramentas que possam contribuir as pessoas 
de qualquer classe social urn controle de suas pr6prias finanyas. 
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2 PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO PESSOAL 
2.1 Conceitos de Planejamento e Controle 
Para o melhor entendimento desta pesquisa, que trata do estudo do 
planejamento e controle financeiro pessoal, deve-se primeiro entender o que e 
planejamento, definir o conceito de controle e suas importancias. 
Frezatti (2000, p. 17) define de uma forma bern simples que "planejar 
significa decidir antecipadamente". 
De urn conceito empresarial, segundo Silva (1990, p. 24), planejamento 
"e o processo administrative que determina antecipadamente o que urn grupo 
de pessoas deve fazer e quais as metas que devem ser atingidas". 
Ja para Gropelli (2001, p.364) Planejamento Financeiro: 
E a projecao das necessidades de caixa, do estabelecimento das 
orientacoes de controle de custos, da fixacao das metas das futuras vendas 
e lucros, da decisao da melhor alocacao dos recursos escassos e do 
desenvolvimento de estrategias alternativas no caso de os pianos existentes 
nao funcionarem. 
Analisado todos estes conceitos gerais de planejamento, chega-se no 
conceito de Planejamento Financeiro Familiar, que segundo Hoji (2007) e a 
projegao de recursos necessaries para a propria sobrevivencia. E uma projegao 
de Iongo prazo, constantemente monitorado, para poder aposentar-se e 
usufruir a riqueza acumulada durante sua vida de trabalho. 
Seguindo este conceito de Planejamento Financeiro Pessoal, para 
Frankenberg (1999, p. 31), 
significa estabelecer e seguir uma estrategia precisa, deliberada e dirigida 
para acumulacao de bens e valores que irao formar o patrim6nio de uma 
pessoa e de sua famflia, e esta projecao pode estar voltada para curto, 
medio ou Iongo prazo. 
E para Macedo Junior (2007, p. 26) Planejamento Financeiro 
e o processo de gerenciar seu dinheiro com o objetivo de atingir a satisfacao 
pessoal. Permite que voce controle sua situacao financeira para atender 
necessidades e alcancar objetivos no decorrer da vida. lnclui programacao 
de orcamento, racionalizacao de gastos e otimizacao de investimentos. 
0 planejamento e urn fato comum para as pessoas. Elas, sem perceber, 
nas suas rotinas estao sempre planejando, seja pensando no que vao comer, 
vestir, qual o caminho a percorrer, o que vao executar durante o dia de 
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trabalho, ou seja, elas estao sempre antecipadamente tendo que decidir o que 
irao fazer. 
E para que possam ser atingidas as metas planejadas deve existir algum 
tipo de controle, onde serao verificados se os pianos de a<;oes estao sendo as 
mais corretas e adequadas. 
Portanto, controle, em conceito geral: 
E um processo administrative que consiste em verificar se tudo esta sendo 
feito de acordo com o que foi planejado e as ordens dadas, bem como 
assinalar as faltas e os erros, a fim de repara-los e evitar sua repetiQao. 
(SILVA, 1990, p. 87) 
No contexto do planejamento financeiro pessoal, controle consiste etn 
verificar se o que foi planejado em ambito familiar esta sendo executado a 
contento, verificar quais as metas especificas que foram atingidas e quais 
obstaculos vencidos. 
2.2 A lmportancia de Planejar e Controlar 
A importancia do planejamento esta em mostrar o caminho a ser 
percorrido, assim como o objetivo a ser alcan<;ado, e, ao mesmo tempo nao 
pode ser inflexivel ou rigido, sendo adaptavel aos imprevistos. 
Para urn born planejamento financeiro, primeiramente, deve-se 
estabelecer as metas a serem atingidas, e, manta-las sempre em foco, ao 
mesmo tempo, faz parte as revisoes peri6dicas, para confirma-las ou redefini-
las. 
Neste ambito antra o controle em a<;ao, poise atraves dele que estara 
sendo realizado o monitoramento do plano financeiro, bern como a verifica<;ao, 
analise e avalia<;ao das metas. 
Segundo Rosa & Futida (2005), o controle e fundamental, pois em 
muitas situa<;oes as atividades tandem a apresentar resultados diferentes dos 
planejados, fazendo com que surgem dificuldades nas realiza<;oes das tarefas, 
demandando revisao de pianos. 
No ambito pessoal, ao surgirem imprevistos como doen<;as, 
desemprego, acidentes e outros o born controle das finan<;as tomara estes 
periodos dificeis menos dolorosos. 
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Macedo Junior (2007, p.26) explica por que as pessoas devem planejar: 
Com o planejamento, voce passa a gastar de acordo com suas 
possibilidades e pode comegar a poupar tam bern. E claro que ninguem gosta 
de controlar os gastos, mas e importante saber que todas as pessoas tern 
gastos controlados - se nao e pela vontade, e pela impossibilidade de 
credito. 
"Conclui-se que o controle das finangas pessoais, Ionge de ser uma 
sofisticagao, e uma necessidade permanente para todos na vida da familia." 
(GOMES, 2005, p. 49) 
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3 TECNICAS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL 
Neste topico serao apresentadas as principais recomenda¢es de cinco 
autores e consultores de financ;as pessoais atraves de resume de suas 
principais publicac;oes. 
3.1 Recomendac;oes de Mauro Halfeld (2001) 
Para Halfeld (2001), se as pessoas conhecessem os princlpios de 
administra<;ao, contabilidade ou matematica financeira, talvez errassem menos 
nas decisoes sabre dinheiro, para tanto, o autor procura de uma maneira 
simples e bern humorada passar alguns conselhos importantes sabre financ;as 
pessoais. 
Quando se esta endividado ou pretende-se aumentar seus investimentos 
ha duas alternativas: incrementar as Receitas e/ou reduzir as Despesas. 
Existem varias maneiras de complementar a renda, algumas pessoas 
aproveitam seus talentos e habilidades extras e trabalham fora do horario de 
expediente, fazem servic;os manuais, programac;ao de computador, professor 
particular, pedreiros, musicos entre outras. 
Conforme descreve Halfeld (2001 , p. 122): 
Se voce nao tem o seu proprio neg6cio, procure dar contribuic;:oes 
verdadeiras para o sucesso de seu contratante. Quanto mais voce deixar 
isso visfvel aos olhos de seus superiores, maiores sao as chances de uma 
promoc;:ao ou de um aumento salarial. 
Na segunda altemativa, de diminuir as despesas, procura-se sempre 
gastar menos do que ganha, para isto, o primeiro passe aconselhado per 
Halfeld (2001 ), sera anotar durante 3 meses todos os gastos da familia e fazer 
uma analise crltica para cortar as despesas nao essenciais, como almoc;o e 
jantares em restaurantes, cinema todas as semanas, presentes cares, entre 
outras. 
0 proximo passe sera utilizar todos os recursos para pagar as dlvidas, 
pais "em urn pais como o Brasil, onde os juros tern side exorbitantes, o 
endividamento das famllias ou das empresas deve ser proximo de zero" 
(HALFED, 2001, p.123). 
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0 interessante e comegar a poupar quando nao se tern mais obrigagoes 
a pagar, pois os rendimentos das aplicagoes nao estao cobrindo as despesas 
dos juros de financiamento ou emprestimos. 
Poupar desde cedo visando a aposentadoria faz uma enorme diferenya, 
pois o quanta antes as pessoas comeyarem a economizar para este fim, 
menos dificuldades enfrentarao. Nao basta apenas poupar, e preciso saber 
investir, buscar aumentar a taxa de retorno dos investimentos, levando em 
conta os riscos assumidos. 
As pessoas devem utilizar da magica dos juros compostos, 
considerando colocar a maior parte do patrimonio em fundos de a<;Oes, ou em 
uma carte ira de agoes bern diversificada, procurando poupar pelo menos 1 0% 
dos rendimentos em aplica<;oes a Iongo prazo. 
Se investir na balsa, deve-se considera-lo urn investimento a Iongo prazo 
e desligar-se das crises, dos jornais e dos indicadores economicos, pois os 
ganhos retornarao com o passar do tempo. lnvestir nas ay6es nao significa 
deixa-las trancadas em urn bau, pois a economia e muito dinamica e algumas 
empresas tradicionais sofrem mudangas e deixam de ser eficientes. 
0 caminho para alcangar os objetivos nao pode ser penoso, para isto 
devem-se criar fortes incentivos para atingi-los, por exemplo, oferecer 
pequenos premios ao final de cada meta, como urn jantar especial com a 
familia, uma viagem de ferias ou urn curso no exterior, o importante e curtir 
alegremente cada conquista. 
Como ja foi citado no inlcio que muitos erros ocorrem pela falta de 
conhecimento, deve-se buscar adquirir informagao e educayao financeira, 
procurar publicagoes que ensinem noy6es basicas de Matematica Financeira, 
Direito, Contabilidade e Economia, pois estes estudos serao uteis durante o 
trabalho a ser desenvolvido. 
Se houver necessidade, busque · o aconselhamento de urn especialista, 
neutro, que ajude e estimule a atingir as metas estabelecidas. Halfeld (2001, 
p.125) explica que "embora nao seja muito conhecido no Brasil, o Personal 
Advisor e bastante popular nos Estados Unidos." E completa que este 
especialista trabalha como urn personal trainer ou tecnico de natagao e que 
nao estara tentando vender produtos bancarios ou imobiliarios. 
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E finalizando, as pessoas devem entender que o dinheiro nao e tudo na 
vida, nao e o tim par si mesmo e sim urn meio para que se possa viver de 
forma tranqOila e saudavel, e nunca desistir de ser feliz. 
I\ 
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3.2 Recomenda~oes de Gustavo Cerbasi (2003) 
A riqueza nao depende de quanta se ganha e sim de quanta gasta ou do 
que faz com aquila que ganha. Finalizando este pensamento Gerbasi (2003, 
p.47) completa que "todo pobre e pobre porque despreza os pequenos valores, 
nao se esforc;a por uma boa negociac;ao, nao tern percepc;ao financeira e nao 
sabe aonde quer chegar". 
Desprezar pequenos valores e nao dar atenc;ao ao quanta se gasta com 
despesas insignificantes, como a compra de urn cafezinho, as moedas para o 
flanelinha que cuida do carro, ao receber bala de troco em vez dos centavos 
que teria direito, e nao se percebe que isoladamente pede nao representar 
grande perda, mas somando todas elas, futuramente podem fazer falta. 
Muitas despesas sao geradas atraves de compram por impulse, 
influenciadas por uma embalagem bonita, uma vitrina bern distribuida, urn 
anuncio de oferta ou uma boa propaganda. As pessoas estao constantemente 
sendo bombardeadas pelo marketing. Ao chegar a uma loja, o vendedor 
treinado apresenta produto desejado pelo consumidor, e, ao mostrar interesse, 
acaba sendo convencido de levar nao s6 produto indicado, mas outros 
tambem. Para se protegerem, a solu<;ao e desenvolver o lade vendedor oculto 
em cada urn, assim em vez de comprar tude o que lhe e empurrado, as 
pessoas irao vender a ideia que seu dinheiro vale muito, fazendo sempre uma 
boa negociac;ao. 
A melhor maneira de conceituar percep<;ao financeira e entender o 
funcionamento do sistema bancario. As pessoas vao ao Banco e depositam 
suas economias em troca recebem rendimentos, por exemplo, de 1% ao mes, 
por outre lade, o banqueiro empresta este dinheiro a outra pessoa, com juros 
de 3% ao mes. A fortuna dos Bancos esta na diferenc;a dos juros pages e 
recebidos. Percep<;ao financeira e pensar como urn banqueiro, utilizar o 
dinheiro alheio para gerar mais riqueza, nao aceitando pagar juros mais altos 
do que aqueles que recebem dos pr6prios investimentos. Deve-se entender 
que nao sao os bancos os maiores viloes da falta de dinheiro e sim sua propria 
falta de conhecimento financeiro. 
Nao importa o tamanho da ambic;ao de cada pessoa, se e urn sonho 
pequeno ou quase inatingivel, o importante sao os objetivos estarem 
i·'' f 
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claramente definidos, assim quanto pretende se esforyar e os meios para 
atingi-los. 
Para ajudar a fundamentar estas definic;oes, Gerbasi (2003) utiliza-se 
das citac;oes de Anthony Robbins, conceituado autor norte-americano de 
planejamento financeiro, de que para a abundancia financeira sao necessaries 
quatro ingredientes: tempo, juros compostos, decisoes inteligentes e dinheiro. 
Tempo e urn ingredients que todos possuem, mas e necessario saber 
usa-lo corretamente. 0 primeiro passo e mudar a rotina, priorizar o que e mais 
importante, e ter em mente que o tempo perdido nao se recupera. 0 segundo, 
e fazer pianos, informar-se e investir em conhecimento. Quando se elabora urn 
born plano inicial, nao ira precisar de muito tempo para aperfeic;oa-lo ao Iongo 
da vida, mas tera que se disponibilizar a manter-sa sempre bern informado, 
atraves de jomais, sites, e outras fontes, sobre as melhores oportunidades de 
investimentos. 
Para se beneficiar dos juros compostos e precise entender o seu 
funcionamento. Quando uma pessoa investe suas economias em uma 
aplica<;ao pelo perfodo de urn mes, o banco lhe paga urn rendimento, se ela 
deixar por mais urn mes, os juros incidirao sobre o capital acrescido do 
rendimento do primeiro mes, e assim sucessivamente. Quanto maior o tempo 
da aplicac;ao, maior serao os lucros auferidos. 
Uma boa forma de comec;ar a tomar decisoes inteligentes em rela<;ao ao 
dinheiro e ser modesto, se a pessoa nao tern conhecimento em aplicac;oes de 
alto risco, o correto e comec;ar por investimentos seguros, como poupanc;a, 
renda fixa e COBs dos melhores bancos. Com o passar do tempo, experiencias 
e informac;oes adquiridas podera aventurar-se em aplicac;oes mais complexas. 
Para uma boa decisao e importante ter born senso e boas informac;oes. 
Antes de qualquer investimento e precise pesquisar sobre OS produtos 
oferecidos no mercado, taxas e as comissoes pagas. E seguir duas orientac;oes 
basicas: nao pagar mais por algo que nao trara rendimento e nao aceitar pagar 
qualquer tipo de juro que custe mais que a rentabilidade dos recursos 
investidos. 
Para obter o quarto ingredients, o dinheiro, as pessoas nao precisam de 
grandes esforc;os, pode-se comec;ar de forma modesta, cortando desperdfcios 
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e revendo prioridades. Com o dinheiro que sabra no final do mes, mesmo que 
pouco, ja tern como tragar metas, identificar limitagoes financeiras e dar 
formate realista aos objetivos. 
Nao ha apenas uma formula de enriquecimento, mas todas as 
altemativas partem da necessidade de se ter recursos. E para se obter-los e 
precise investir parte do que se ganha. Portanto, a formula da abundancia 
financeira esta em gastar menos do que recebe e investir a diferenga, sempre 
reinvestindo os Iueras para obtengao de retomos compostos, ate atingir o 
capital desejado. 
0 grande desafio das pessoas e saber como gastar menos do que se 
ganha. 0 primeiro passo e conhecer o destine do dinheiro, pode-se comegar 
montando uma planilha detalhada com todos os gastos mensais, como par 
exemplo, agua, luz, telefone, combustfvel, entre outras. Deve-se considerar 
despesas financeiras, tributes, dfzimos e ate doagoes. No final sabera o quanta 
tera de sabras ou o quanta falta no orgamento. Tendo uma visao geral, a 
pessoa podera separar o que e dispendios necessaries para manutengao da 
vida, como exemplo, aluguel, condominia, alimentagao, transporte, lazer, 
doagoes entre outros, e as sabras, investir. 0 importante e enquadrar o padrao 
de vida conforme forem as possibilidades de ganho. 
Para atingir a independencia financeira, Gerbasi (2003, p. 1 09) 
apresenta o seguinte roteiro: 
1. Definir o valor mensal a ser poupado, com base na analise da real 
capacidade de poupar. 
2. Buscar constantemente as melhores alternativas de investimentos. 
3. Definir a massa crftica e a renda desejada para aposentadoria. 
4. Corrigir as aplica<;oes mensais pela infla<;ao. 
5. Quando houver sobras, reservar-se o direito ao luxo. 
E, para finalizar, Gerbasi (2003) deixa as seguintes recomendagoes para 
sobrevivencia: Nao gastar alem das posses, gozar de urn padrao de vida 
abaixo do que se pode manter, e, principalmente, perceber que os bens mais 
importantes da vida nao tern custos, como o carinho da pessoa amada, o 
abrago do filho, os pais e uma boa conversa com os amigos. 
E importante seguir os pianos e ser tiel a eles, mas ao mesmo tempo 
nao deve deixar de curtir a vida. Gerbasi (2003) aconselha que as pessoas 
devam entender que o dinheiro nao e o fim em si mesmo, nao adianta apenas 
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ter como objetivo de vida adquirir bens materiais, pois como a ganancia 
humana nao tern limites, apenas isto nao as fara felizes. 
Gerbasi (2003) espera que com todas as ferramentas e tecnicas 
passadas as pessoas no minimo consigam sua independencia financeira e 
tranquilidade ate o fim da vida ou pela menos que essa tranqailidade "faga sua 
vida durar mais". (GERBASI, 2003, p. 186) 
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3.3 Recomenda~oes de Louis Frankenberg (1999) 
Em seu Livre "Seu Futuro Financeiro - Voce e o Maier Responsavel" de 
1999, os primeiros capitulos tratam da conscientizac;ao, dos objetivos e da 
importancia do planejamento, seja pessoal ou familiar. 
Ser consciente em relac;ao a financ;as significa dar mais valor ao dinheiro 
ganho com muito esforc;o, nao aceitando pagar prec;os exorbitantes, 
aprendendo a pechinchar e contestar, ou seja, exercer seu direito de cidadao e 
consumidor. 
Todo o ser humane tern sonhos na vida, e estes deveriam se 
transformar em objetivos. A diferenc;a entre as pessoas esta justamente no fato 
de que algumas jamais tentam realiza-los. Mas ha razoes para que tantos 
sonhos permanec;am adormecidos, entre eles, e a exigencia de determinac;ao, 
persistencia para ultrapassar os obstaculos e principalmente a disponibilidade 
financeira. Nao havera a menor possibilidade de se alcanc;ar o sonho desejado 
sem planejamento e objetivos bern definidos. 
Tendo definido os objetivos e planejamento, o proximo passe esta em 
elaborar a melhor estrategia, pode-se utilizar de ferramentas como balanc;o 
patrimonial e orc;amento domestico, sendo o primeiro para medic;ao do 
patrimonio e o segundo para o controle das financ;as. 0 balanc;o patrimonial 
sera obtido atraves de minucioso levantamento de todos os bens e obrigac;oes 
que a pessoa possui, sendo necessario utilizar os valores mais pr6ximos da 
realidade. Obtido uma visao geral das financ;as, ficarao mais evidentes as 
alterac;oes e ajustes no orc;amento. E, a partir deste memento, e hora de decidir 
a melhor estrategia para as sobras. 
Urn passe importante na determinac;ao da estrategia e analisar o que 
vale a pena antes, poupar ou eliminar as dividas. No Brasil, os juros como os 
do cartao de credito e financiamento sao exorbitantes, e, com as sobras do 
orc;amento e mais lucrative pagar as obrigac;oes do que manta-las em uma 
cademeta de poupanc;a, pois os rendimentos recebidos sao, na maioria das 
vezes, muito menores que os juros pages. 
Eliminadas as dividas, e o memento de iniciar urn programa de 
poupanc;a e investimento, estabelecendo urn valor fixo ou em percentual da 
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renda lfquida mensal. Pode ser pouco ou muito, o que interessa e cumprir o 
compromisso de poupar todos os meses. 
Antes de comegar a investir, e essencial compor urn estudo completo 
sobre qual tipo de aplicagao, os tributos, taxas de administragao e os custos 
fixos que cada banco oferece. Pode-se contar com a ajuda dos gerentes ou urn 
consultor de confianga, e sempre avaliar com todo cuidado as instituigoes 
financeiras, sob os aspectos de idoneidade e de tradigao. 
E interessante reorientar as estrategias semestralmente ou anualmente, 
fazendo novos levantamentos patrimoniais e avaliando os resultados 
encontrados. 
Quanto mais cedo comegar a poupar, melhor. Atualmente, ninguem tern 
certeza na estabilidade do emprego ou de que seu empreendimento continuara 
a dar lucro, entretanto, mantendo sempre uma boa reserva podera gozar de 
maior seguranga e tranquilidade para enfrentar os imprevistos da vida. 
Nao se deve juntar dinheiro sem objetivos definidos. Para se ter 
incentivo e determinante escolher o motivo, alem de cobrir as despesas do 
cotidiano, pode ser para as ferias, cursos no exterior, o crescimento patrimonial 
a Iongo prazo e aposentadoria financeira. 
As pessoas devem ter em mente que, para o sucesso deste 
planejamento e preciso muita dedicagao, disciplina, forga de vontade, paciencia 
para urn trabalho a Iongo prazo, e procurar nao ter ostentagao, ou seja, ter urn 
estilo de vida compatlvel ou ate menor do que a renda obtida. 
Como descreve Frankenberg {1999, p. 53): "Os ricos se tomam cada vez 
mais ricos, porque preferem se mostrar como pobres perante a comunidade. 
Os pobres tornam-se cada vez mais pobres, por tentar aparentar que sao 
ricos". 
Ha aqueles que creem poder ficar ricos instantaneamente, como 
ganhando uma fortuna na mega-sena, recebendo uma heranga ou casando 
com alguem de posses. Evidentemente, o modo mais saudavel de acumular 
dinheiro ainda e de forma gradativa, seja poupando mensalmente ou montando 
urn neg6cio proprio de sucesso. 
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3.4 Recomenda~oes de Luis Carlos Ewald (2006) 
Ewald (2006) escreveu o livro "Sobrou Dinheiro!" de maneira bern 
simples para que todas as classes sociais pudessem entender as li<;oes do 
or<;amento domestico. 
Ele afirma que "todas as famflias, mesmo sem prestar aten<;ao, tern que 
administrar as contas da casa, senao a coisa fica feia: antes do fim domes o 
dinheiro acaba eo restam contas por pagar." (EWALD, 2006, p. 7) 
E para administra<;ao das contas da famflia existe o planejamento 
financeiro que e de extrema importancia para a familia pagar suas contas e 
viver sem estresse. Para isto, existe o Or<;amento Domestico, que segundo 
descreve Ewald (2006, p. 11) "e o principal instrumento para se fazer o 
Planejamento Financeiro para hoje, amanha e dias futuros. E utilizado como 
ferramenta para se planejar urn equilibria entre as Receitas e as Despesas nas 
contas do Jar doce Jar". 
Em seguida para demonstrar a importancia do or<;amento domestico, 
Ewald (2006), expressa as dificuldades de muitas familias que permitem a fuga 
do controle das despesas, sendo comum a falta de dinheiro no fim do mes. Ele 
cita como outros autores de finan<;as pessoais, a entrada no cheque especial, o 
pagamento de juros exorbitantes no cartao de credito com a consequents 
entrada no credito rotativo, resumindo fica "sobrando mes e faltando dinheiro". 
(EWALD,2006, p. 12) 
Ewald (2006) aconselha esfor<;o e comprometimento de todos os 
membros da familiCI para a estrutura<;ao do projeto de Or<;amento Domestico, 
pois todos devem colaborar para poderem sair das dificuldades do dia-a-dia. E 
para se chegar ao Or<;amento Domestico e necessaria passar por tres fases 
distintas (EWALD, 2006, p. 13): 
13 Fase: AvaliaQao, na base do "chute", do valor das despesas que a familia 
acha que estao sendo feitas durante o mes; 
23 Fase: Acompanhamento e apura9ao no mes seguinte das despesas 
realmente efetuadas; 
33 Fase: AvaliaQao, programa9ao de possiveis cortes e previsao dos valores 
que poderao ser gastos no mes seguintes; esse sera o Or9amento 
Domestico que devera valer dai para a frente, todos os meses, com 
acompanhamento e ajustes. 
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Na primeira fase, o autor propoe anotar em uma planilha, os valores de 
receitas e despesas que as pessoas acreditam terem acontecidos. Deve-se 
anotar item a item para verificar on de estao ocorrendo os gastos. 
E como Ewald (2006, p. 13) ensina: "Embora isso seja uma apura<;ao de 
fatos ja acontecidos sem controle, estara feito um precario rascunho do que 
sera o Or<;amento da casa". 
Este primeiro rascunho sera comparado com o Or<;amento a ser 
planejado futuramente e que sera a verdadeira ferramenta a ser seguida. Antes 
de mais nada deve-se identificar e separar as despesas para a melhor 
compreensao do Or<;amento Domestico. 
Ewald (2006, p. 14) no seu modelo de Or<;amento Domestico padrao 
constituiu 9 grupos principais de despesas: "Morar, Comer, lr e Vir, Cuidados 
Pessoais, Vestir, Estudar, Lazer, Saude e Despesas Financeiras". Dentro 
desses grupos, o autor procurou examinar quais as despesas mais comuns e 
quais tern mais importancia dentro do Or<;amento Domestico. 
No Grupo de Despesas "Morar", Ewald (2006) identificou que 30% dos 
gastos totais da familia brasileira estao dentro deste item. Neste grupo, o 
Aluguel ou Presta<;ao com a casa propria sao itens aonde nao tern como 
reduzir o seu valor, portanto o autor recomenda no caso do Aluguel estar 
sempre atento ao reajuste contratual, procurar sempre negociar caso os 
Indices de reajuste fugir ao valor de mercado e tambem acompanhar a 
evolu<;ao das despesas do Condominio que podem refletir no valor a ser pago 
e negociar com o Sindico ou Administra<;ao abonos em caso de multa por 
atraso de pagamento. 
Como devem ser controlados e evitar desperdicio de agua, luz e gas, 
alem de evitar os abusos da utiliza<;ao do telefone e celulares, averiguando o 
melhor horario para fazer liga<;oes evitando usar nos horarios aonde se cobrem 
as tarifas mais altas. 
lmpostos sao despesas que nao se tern influencia sobre o valor, sendo 
importante tentar pagar a vista para conseguir descontos e quanto ao Seguro 
deve ser cotado em empresas idoneas e serias. 
No segundo Grupo de Despesas "Comer", Ewald (2006) demonstra que 
25% dos gastos totais das familias brasileiras sao em despesas com 
alimenta<;ao, e onde se pode ter mais economia nas compras. 
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Neste grupo de despesas, "as refei<;oes refere-se as despesas e 
alimenta<;ao fora de casa por conta de refei<;Oes comerciais, durante o horario 
de trabalho, muitas vezes subsidiadas por tfquetes de alimenta<;ao". (EWALD, 
2006, p. 19) 
Ewald (2006) recomenda para quem come pouco procurar as comidas a 
quilo que sao mais baratas alem de nao pegar frutas como sobremesas, pois 
saem mais caro por serem rna is pesadas. 
Procurar comprar apenas o pao na padaria, pois muitos dos seus 
produtos os supermercados vendem mais baratos. As despesas com drinques 
tipo happy hour sao atividades de lazer. 
Sobre a compra de supermercado, o autor aconselha que o melhor 
neg6cio a fazer e comprar a vista e nao ter vergonha de pedir descontos, pois 
como o Ewald (2006, p. 49) cita "o dinheiro e seu, e com certeza, custa muito 
para ganhar''. 
0 ideal e sempre ir ao supermercado com uma lista de compras bern 
organizada, planejada com o necessaria para economizar e aproveitar as 
ofertas. Procurar ir ap6s as refei<;oes, pois com a tome as pessoas gastam 
mais, alem de conferir se os pre<;os das prateleiras conferem com a da caixa 
registradora. 
Ewald (2006, p. 52) ressalta que "e importante organizar a lista de 
compras por se<;ao do supermercado e em ordem alfabetica para ser mais facil 
controlar os itens a comprar e os ja comprados". Esta organizayao faz com que 
as pessoas nao fiquem rodeando as se<;oes, pois com isto elas nao gastam em 
compras superfluas. 
Sobre as ofertas e promo<;oes de supermercados, Ewald (2006, p.54) 
alerta para "nao se acreditar plenamente nas promo<;oes, pois os anuncios de 
ofertas nem sempre apresentam pre<;os melhores que os pre<;os normais dos 
produtos". Outro cui dado que Ewald (2006) chama aten<;ao e sobre os produtos 
que estao em ofertas tentadoras, mas com validades curtas. Nestas situa<;oes 
o ideal e nao comprar em grandes quantidades. 
No terceiro Grupo de Despesas "Vestir'', os itens sao as roupas e 
cal<;ados masculines, feminines e infantis, sendo que a regra geral para 
economizar com elas e comprar em liquida<;oes, que ocorrem no final de cada 
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esta~o. Procurar comprar nas liquida<;Qes as roupas de crian~s que perdem 
logo de tamanho devido a crescimento rapido delas. 
No quarto Grupo de Despesas "lr e Vir'' deve-se avaliar itens como 
combustive!, estacionamento, multas quando se usa o carro para ir ao trabalho. 
Neste caso, o uso do transports coletivo pode aliviar o or~mento e o estresse 
do transite. Para aquelas pessoas que s6 utilizam o carro nos fins de semana, 
elas deverao prever os gastos com as revisoes programadas, alem de fazer a 
manuten~o preventiva do veiculo para evitar transtomos e ter mais seguran<;a 
e economia. 
No quinto Grupo de Despesas "Cuidados Pessoais" itens como Corte de 
Cabelo e Escova, bern como Manicura e Depila<;ao podem se tamar viloes no 
or<;amento desde que nao sejam bern controlados. Ewald (2006) aconselha 
para que as mulheres economizem se cuidando nas suas pr6prias casas, 
valendo este conselho para os homens tambem no caso de fazerem a barba 
alem de estender o prazo entre os cortes de cabelo. 
No sexto Grupo de Despesas "Estudar'' Ewald (2006, p. 23) cementa 
que "dinheiro gasto em estudo nao deve ser considerado despesas e 
INVESTIMENTO". Portanto, quem tern filhos no Colegio particular o jeito e 
negociar anualmente os reajustes, e se tiver mais de urn filho nele, procurar 
pedir uma redu<;ao para o segundo de pelo menos 20% na mensalidade. Mas 
quando chegar a hora de ir para a faculdade, o ideal e fazer com que os filhos 
entrem em uma faculdade publica gratuita, pais nesta fase ao contrario do 
ensino fundamental, a qualidade do ensino com as particulares sao similares. 
Quanta ao Material Escolar, o autor recomenda ter paciencia para 
examinar os livros pedidos e se puder reunir urn grupo de pais de alunos para 
comprarem em conjunto e obter descontos vantajosos. Ewald (2006, p. 24) 
indica que "os livros, jomais e revistas sao indispensaveis para uma boa 
educa<;ao, mas e importante fazer uma sele~o dessas leituras para escolher 
bans jomais e revistas com conteudo". 
Sao importantes tanto os cursos de idiomas quanta o de computador, 
mas os pais devem cobrar resultados para que nao seja jogado dinheiro fora. 
Alem disso, para os pais ensinarem as crian<;as a lidarem com contas desde 
pequenos e interessante dar uma mesada, representando urn minior<;amento 
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para elas. Acredita-se que elas saberao o valor do dinheiro, pois case acabe 
antes da hera, elas tomarao cuidado no mes seguinte. 
0 setimo Grupe de Despesas "Saude" engloba os gastos com plano de 
saude, seguro de vida, dentista, farmacias e etc. No case, do plano de saude, 
algumas empresas dao como beneficia, o plano de saude que pede ser 
estendido para os dependentes e isso se tomam vantajoso, pois e urn item a 
menos a se gastar. No case de seguro de vida, e importante ser feito por 
alguem que tern responsabilidade familiar para nao correr o risco de largar os 
membros da familia sem recursos. Quante a medicos, dentistas e outros 
especialistas, as pessoas nao devem ter vergonha de solicitar descontos, alem 
de procurar pechinchar e pesquisar os pregos dos remedies na farmacia. 
No oitavo Grupe de Despesas "Lazer'', as pessoas devem avaliar muito 
bern itens concorrentes como TVs a Cabo e Locadoras, pois nao adianta pagar 
pelo servigo que ninguem utiliza. Em relayao ao cinema para quem quiser 
economizar deve escolher os dias de promogoes que as vezes chegam a 50% 
de desconto. lsto vale para shows, eventos e teatros que sempre aparecem 
alguma promogao aonde as pessoas podem economizar. 
COs e DVDs apenas para aquelas pessoas que tenham dinheiro 
disponivel, case contrario o melhor e emprestar de algum amigo ou parente 
que tern e para finalizar Ewald (2006, p. 28) escreve que "talvez a mais 
agradavel atividade de lazer seja Viajar, o que implica planejar 
antecipadamente os gastos e poupar para pagar a vista". 
0 ultimo Grupe englobam as "Despesas Financeiras" que sao como 
Ewald (2006, p. 29) argumenta "os cupins que corroem o dia-a-dia do seu rico 
dinheirinho ... " Para isto nao acontecer, deve-se eliminar todos os fatores 
causadores destas despesas. 
Impasto de Renda a Pagar depois de notificado nao tern como ser 
economizado, sendo ele o sinal de que a pessoa ganhou dinheiro, por isto 
segundo Ewald (2006, p. 29) "deve ser page numa boa ..... e o impasto rna is 
justa, page somente por quem tern alguma renda de trabalho ou de aplicagoes 
financeiras ou por conta de algum lucre na venda de bens." 
Sabre Tarifas Bancarias e possivel negociar com os bancos as tarifas 
mais baratas, ao mesmo tempo evitar pagar com atraso as contas, pois as 
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multas por atrasos diversos por causar urn grande prejulzo. Prejulzo tambem 
caso utilizem o cheque especial e o credito rotativo do cartao de credito. 
No caso do cheque especial, as vezes apesar de todo controle do 
or98mento, ha necessidades de cobrir o caixa, a solugao de curto prazo e usar 
o cheque especial. Como explica Ewald (2006, p. 88) "o cheque especial e urn 
emprestimo stand by, ou seja, o valor aprovado fica disponlvel para ser usado 
a qualquer tempo e s6 custa juros durante o tempo em que for utilizado". Nao 
podendo ser utilizado por muito tempo, porque seu custo e muito alto, sendo 
utilizado por poucos dias ainda ja pagara juros elevados, deixar por mais dias, 
tamara a dlvida impagavel. 
Sobre o cartao de credito, ele e urn instrumento que deve ser utilizado 
dentro do or98mento previsto, sendo pratico para ajudar no fluxo de caixa e 
controle de despesas permitindo uma flexibilidade na administragao do contas 
a pagar domestico. 
0 maior problema da sedutora utilizagao do cartao esta no pagamento da 
fatura. A maioria dos cartoes oferece a opgao de urn pagamento mfnimo de 
20% com financiamento rotativo para o saldo remanescente, numa taxa de 
juros digna dos banqueiros administradores dos cartoes: mais de 10% ao 
mes sobre o saldo devedor! (EWALD, 2006, p. 90) 
As pessoas devem negociar o pagamento da anuidade, pois o born 
cliente usuario sempre gozara de beneflcios conforme as promogoes do cartao. 
E caso fuja do controle, as pessoas devem consultar o seu banco para que 
consigam fazer uma operagao de emprestimo pessoal que terao juros menores 
do que o cartao de credito. 
A segunda fase, depois de elaborado o primeiro plano or98mentario e 
identificando as principais despesas, e hora de realizar uma apuragao mais 
criteriosa dos gastos, isto se deve pelo fato de que agora os valores anotados 
constituirao na realidade das despesas do mes. E necessaria coletar todas as 
informagoes e identificar todas as despesas e classificar conforme os grupos 
descritos. 
Depois de urn mes de apuragao dos valores reais, estara cumprida a 
segunda fase do processo e com isto a familia podera iniciar a terceira e mais 
importante fase que e a preparagao do primeiro Or98mento Domestico Real. 
Possuindo as despesas apuradas, organizadas, discutidas e anotadas nas 
respectivas planilhas, as pessoas devem comparar como rascunho realizado 
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na primeira fase com o que realmente ocorreu na segunda fase. E a primeira 
comparac;ao do Previsto com o Realizado, onde se descobre os gastos 
superfluos ou desnecessarios que poderiam ser evitados. 
Na terceira fase, depois de realizado a comparac;ao do Previsto X 
Realizado, com a identificac;ao das despesas nos grandes grupos, devem-se 
analisar para o mes seguinte os gastos que podem ser cortados, alem disso, 
novos gastos devem ser aprovados para mes seguinte e registrado no 
orc;amento. 
Neste ponto, Ewald (2006, p. 34) ensina que: 
Conforme a identificayao e o exame que foram feitos para a boa 
administracao das despesas de cada grande grupo, toda despesas devera 
passar por uma analise criteriosa e, se posslvel, sofrer cortes programados 
para o mes que vai entrar. 
Sendo aprovados por todas as pessoas da familia, as despesas deverao 
ser efetuadas ate o seu limite dentro domes. Este sera o Orc;amento definitive, 
sendo acompanhando e ajustado mes ap6s mes, sendo urn instrumento de 
quanto foi gasto em cada item de despesa da casa, eo mais importante, no 
final domes, tera que "SOBRAR DINHEIRO". (EWALD, 2006, p. 34) 
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3.5 Recomenda~oes de Mara Luquet (2007) 
Na segunda edic;ao revisada e atualizada do "Guia Valor Economico de 
Finanyas Pessoais", Mara Luquet procurou criar urn guia que transmita a 
informayao sobre o planejamento financeiro de forma objetiva e simples. 
Sobre organizac;ao das finanyas pessoais, Luquet (2007) orienta para se 
dedicar urn tempo para planejar suas finanyas e que isto sera o primeiro 
investimento que a pessoa tera realizado, nao importando quanto ela tera ou 
pensa ter, o mais importante e organizar suas finanyas pessoais, pois isto o 
ajudara a usar o dinheiro para o seu conforto. 
Se o seu salario cobre com folga suas despesas, parabens! Voce faz parte 
de uma minoria e sente-se tranqOilo. Aproveite para investir o dinheiro que 
sobra no fim do mes. Se o seu salario e apenas suficiente para cobrir suas 
despesas, comece a ficar inquieto, pois e preciso rever seu orc;amento. Se os 
seus gastos sao maiores que o seu salario, voce gosta de viver 
perigosamente e financia parte de suas despesas no cheque especial! 
Cuidado! (LUQUET, 2007, p. 14) 
Luquet (2007) sugere a utilizayao de planilhas com divisao de receita 
deduzida de gastos fixes (despesas que tern o mesmo montante 
mensalmente), gastos variaveis (sao pagas todo o mes, mas que possuem 
valores diferentes) e gastos arbitrados (sao aquelas que nao sao pagas 
mensalmente). Depois montado o oryamento, as pessoas devem tentar reduzir 
os gastos variaveis e arbitrarios, sendo que no primeiro e possivel reduzir uma 
parcela de cada item, mas e no arbitrario que vao garantir a independencia 
financeira. 
Como indica Luquet (2007, p. 15) 
Arbitrarios sao os gastos que voce pode cortar da noite para o dia e que 
farao pouca diferenga no cotidiano. Corte-os primeiro e, depois que estiver 
sua vida financeira organizada, volte a coloca-los aos poucos em seu 
oryamento. 
Luquet (2007) informa que investir e adiar urn consume presente para, 
no futuro, poder consumir com mais dinheiro, nao tendo nada a ver em guardar 
dinheiro na poupanya. Ela cita exemplos das pessoas investirem suas sobras 
para poderem comprar uma casa, dar uma educayao para os filhos, trocar de 
carro, fazer a viagem dos sonhos, ou seja, ser independente economicamente 
sem precisar ser milionario. 
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Entre manter as aplicac;oes financeiras e pagar as dfvidas, Luquet (2007) 
sugere pagar as dfvidas, comec;ando pela mais cara. As pessoas devem 
verificar as taxas cobradas pelos juros de cartao de credito, cheque especial ou 
qualquer outro tipo de financiamento e pagar aquela em que a taxa tor a mais 
cara. 
Sobre ser investidor mesmo com pouco dinheiro, Luquet (2007) sugere 
que antes de mais nada deve-se comec;ar pelo infcio, verificando as contas das 
receitas e das despesas , quais os cortes que deverao ser feitos e estabelecer 
objetivos. Estabelecendo objetivos, os investimentos serao realizados a partir 
deles, pois ela dara uma razao para aplicar as pessoas aplicarem o seu 
dinheiro. 
Luquet (2007, p. 19) demonstra como selecionar os objetivos: 
Objetivos de curto prazo sao aqueles que voce gostaria de alcangar em ate 
urn ano. Sao aplicagoes para ter urn fundo de emergencia, financiar suas 
pr6prias ferias ou alga do genera. 
Objetivos de medio prazo sao aqueles que voce leva de urn a cinco anos 
para conquistar. Esses investimentos servirao para a compra da casa 
propria, a troca do carro e etc. 
Objetivos de Iongo prazo sao destinados, por exemplo, a complementagao 
da aposentadoria ou a faculdade de seus filhos, pais espera-se que voce 
comece a pensar sabre isso com mais de cinco a nos de antecedencia. 
Existem tambem outras formas de selecionar e dividir os objetivos, no 
primeiro caso, a pessoa que deseja apenas preservar o seu capital deve deixar 
o dinheiro em aplicac;oes de renda fixa. Caso queira aumentar o capital 
investido, ela devera optar por aplicar uma parcela do seu dinheiro em renda 
variavel de maior risco, como ac;oes, que podem fazer crescer o seu patrimonio 
ao Iongo do tempo. 
Segundo Luquet (2007), existem basicamente quatro formas das 
pessoas investirem o seu dinheiro: compra de im6veis, aplicayao em renda 
fixa, em renda variavel ou em urn fundo de investimento que tara uma das duas 
aplicac;Oes. Independents do investimento que fizer o que as pessoas devem 
entender que o importante nao e guardar muito, mas sim guardar sempre, pois 
ao Iongo do tempo dara a elas disciplina. Ao mesmo tempo, elas devem ter em 
mente a taxa de retorno necessaria para alcanc;ar os objetivos estipulados. 
Luquet (2007, p.21) adverte: 
"Qualquer investimento que deixa voce intranquilo e contra-indicado. Nao 
porque seja urn pessimo neg6cio em termos financeiros, mas porque pode 
faze-lo perder noites de sono e aumentar seus prejuizos em momentos de 
nervosismo do mercado". 
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0 lucro ou perda de uma determinada aplicac;ao e medida pelo retorno 
ou rentabilidade do investimento, por ela as pessoas saberao que perderam ou 
ganharam dinheiro, pois ela compara o valor inicial com o valor atual da mesma 
aplicac;ao, sendo importante acompanhar a carteira de investimentos, pois se 
nao tiverem ganhos suficientes para atingir os objetivos trac;ados, as pessoas 
nao devem temer rever suas metas. 
Luquet (2007) avisa para as pessoas nunca entrarem no mercado 
financeiro antes de conhecer os seus riscos, sendo que qualquer investimento 
embute uma dose de risco. A autora aconselha de para avaliar urn risco, as 
pessoas devem esquecer a rentabilidade especifica e verificar qual a perda 
maxima que determinada aplica<;ao pode lhe dar. 
Para aumentar o ganho, o melhor que as pessoas tern a fazer e 
diversificar $uas aplicac;Oes, pois elas podem controlar os riscos suportando 
eventuais perdas em algumas aplicac;oes e ganhando com outras. Elas devem 
diversificar de acordo com os seus objetivos e disposigao para riscos. 
Sobre diversificar o dinheiro que esta na poupanc;a, Luquet (2007, p. 25) 
ensina que: 
Se suas aplicagoes estao concentradas na poupanga, e porque voce nao se 
sente confortavel em outros mercados, seja pela falta de informagao, seja 
pela aversao ao risco. Entao, o primeiro passo e conhecer algumas opgoes 
tao conservadoras como a poupanga, mas que tem rendimento maior, como 
os fundos de investimentos de renda fixa p6s-fixados, conhecidos como 
fundos Dl. Os fundos que tem apenas papeis do governo federal sao os de 
menor risco, porque alem de nao estarem sujeitos as flutuagoes das taxas de 
juro, tambem apresentam o menor risco de credito. 
A fatia de suas aplicagoes para mercados de maior risco e potencialmente 
mais rentaveis deve crescer aos poucos. 
Para aposentadoria, primeiramente as pessoas devem saber em relac;ao 
a vida que tern hoje, 0 que vao querer ter a mais ou que vao poder aceitar de 
menos. Tern que ser urn plano realista, pois deve-se saber qual o estilo de vida 
que deseja ter depois de aposentado e para isto as pessoas devem fazer uma 
relac;ao dos seus gastos atuais e verificar quais nao constarao mais e seu 
orc;amento e quais entrarao nele a partir de sua aposentadoria. 
Independents do estilo de vida que as pessoas quiserem ter quanto 
antes elas puderem economizar, menos elas terao que desembolsar, pois terao 
mais tempo para juntar dinheiro. Com mais tempo, elas poderao colocar o 
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dinheiro em aplicagoes de maier risco, como agoes, para aumentar suas 
economias. 
Sabre falar com os filhos sabre os investimentos da familia, Luquet 
(2007, p.28) acredita que "assim como escovar os dentes, o planejamento 
financeiro e urn habito que, quanta mais cedo voce inicia, mais facil se 
incorpora na retina". 
E importante que os filhos saibam sabre as finangas da familia para 
facilitar a tarefa dos adultos de manter o orgamento em ordem, para isto, pode 
estimula-las a criarem estrategias de investimentos para atingir metas, como 
par exemplo, urn brinquedo novo. Alem disso, os pais devem ensinar os seus 
filhos a administrar receitas e despesas de urn ponte de vista positive. 
Estando consciente das metas de investimentos e do centrale do 
orgamento domestico da propria familia, os filhos serao mais seletivos eu seus 
gastos, tornando se urn adulto mais preparado para manejar as pr6prias 
finangas. 
Depois de todas estas recomendagoes Luquet (2007, p.33) salienta que 
"o grande desafio e fazer com que o dinheiro seja urn born servo, e nao o seu 
senhor''. 
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4 ASPECTOS IMPORTANTES A SEREM CONSIDERADOS 
4.1 Casa Propria X Aluguel 
Urn dos principais sonhos dos brasileiros e ter a casa propria, algumas 
pessoas mais velhas sempre aconselharam buscar este objetivo, pois traz 
tranquilidade, alem de segundo eles serem investimento seguro. 
Atualmente no Brasil, com o credito farto, cresceu a procura o 
financiamento imobiliario, varios casais jovens tern procurado comprar sua 
primeira casa em prestagaes que duram 20 anos ou mais ha juros urn pouco 
mais baixo que anteriormente, mas ainda altos para os padroes mundiais. 
Halfeld (2001, p. 124) aconselha: 
Com pre uma casa que lhe seja confortavel. Mas nao tenha pressa. Compre a 
vista ou construa. Fuja dos juros e dos riscos de quebra das construtoras. 
Nao tenha preconceitos em relagao com o aluguel. Se precisar, pague 
aluguel em im6vel simples, sem luxos, mas bern localizado, ate que voce 
possa comprar algo definitivo para voce ... 
0 enorme desejo de adquirir a primeira casa propria supera os cuidados 
que deveriam ser tornados para que o sonho nao se transforme em pesadelo 
futuro, pois a casa propria deve ser objeto de meticuloso estudo previo por 
parte da pessoa, individualmente, ou da familia. (FRANKENBERG, 1999) 
0 ideal seria evitar pagar os elevados juros cobrados pelas instituigoes 
financeiras, mas no caso da casa propria e muito diflcil ter o valor a vista para 
aquisigao do imovel, portanto e importante planejar a compra, procurando dar 
de entrada o maior valor de dinheiro possivel bern como utilizar os recursos do 
FGTS para que o valor das prestagoes nao seja elevado e comprometa a 
estabilidade financeira da familia. 
Frankenberg (1999) argumenta que alugar e melhor do que comprar urn 
imovel de maneira precipitada, nao considerando o valor pago em aluguel em 
desperdlcio de dinheiro, pois ha variaveis na compra da casa propria. 
Para Halfeld (2001), nem sempre pagar aluguel e jogar dinheiro fora. 
Para o consultor, se for para residir poucos anos no imovel ou se for ainda 
solteiro, o melhor e nao ter medo de pagar aluguel, pois a taxa do aluguel e 
menor do que do financiamento alem de despesas de corretagem, escritura e 
da depreciagao natural do imovel. 
Sobre a questao do aluguel Halfeld (2001, p. 124) lembra que: 
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0 aluguel permite aos solteiros e aos jovens casais uma enorme 
flexibilidade. Se voce esta pagando 8% ao ano sabre o valor do im6vel como 
aluguel, talvez nao valha a pena pagar 12% ao ano de juros, em urn 
emprestimo imobiliario ... 
Ja para Gerbasi (2004), nao ha duvida, se investir uma quantidade de 
dinheiro em uma aplica<;ao que der urn valor urn pouco maior do que o valor do 
prec;o do aluguel do mesmo nfvel daquele que se pretende comprar e urn 
negocio financeiramente melhor do que simplesmente comprar o imovel. 
Outro motivo para teoria de Gerbasi (2004) de que alugar em certos 
pontos e melhor do que comprar, e a questao de morar perto do trabalho, 
principalmente em cidades grandes, faz uma diferenc;a enorme no orc;amento 
domestico, pois dependendo do local, os gastos de transportes sejam eles 
publicos ou de vefculo proprio caem vertiginosamente, fora que melhora em 
qualidade de vida. Quem muda de emprego e tern casa propria pode ter que 
enfrentar horas a mais no transito, alem de mais gastos de combustive! e 
manutenc;ao de vefculo, ao passo quem mora de aluguel pode esperar encerrar 
o contrato de locac;ao e partir para urn imovel proximo do trabalho. 
Nem a questao da seguranc;a seduz Gerbasi (2003), pois para o 
consultor a pessoa que perde o emprego e tern uma poupanc;a formada tera 
uma reserva para a emergencia, ao passo quem comprou uma casa propria 
financiada correm mais riscos, devido o fato de ter o dinheiro empatado no 
imovel. 
E final mente Gerbasi (2004, p. 81) conclui nao que ele seja a favor de 
nunca comprar e sempre alugar. Para o consultor 
a decisao da compra sera melhor atingida depois da estabilidade financeira, 
profissional e familiar ou quando surgirem oportunidades de real investimento 
e as pessoas interessadas tiverem recursos para aplicar em alga que 
multiplique o seu capital. Mas sera urn mau neg6cio quando os recursos 
poupados forem insuficientes para comprar uma casa e manter o padrao de 
vida da familia ... 
Resumindo, pode-se extrair dos principais consultores sobre o que e 
melhor em relac;ao a moradia, compra ou alugar, cabe a cada urn verificar o 
que e mais vantajoso, sendo que o ideal e nao entrar em dfvidas que 
futuramente sejam impagaveis. 
Se for vantajoso morar na casa de parentes para poder dar uma entrada 
maior no financiamento, se for melhor pagar aluguel para que a diferenc;a que 
se pagaria em prestac;ao aplicar em rendimentos que puderem colher retornos 
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vantajosos ou simplesmente pagar a vista para conseguir desconto, isto cabe 
urn estudo meticuloso das metas e objetivos tra<;ados individualmente em 
conjunto pelas pessoas. 
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4.2 Transportes 
Neste inlcio de 2008, aparecem varias notlcias dos recordes de vendas 
de autom6veis no Brasil, urn aumento segundo a Fenabrave (Federayao 
Nacional de Distribuigao de Veiculos Automotores) de 39, 1 0% nos primeiros 
dois meses do ano comparando com o mesmo perlodo em 2007. 
(FENABRAVE, 2008) 
Devido ao crescimento da economia do pais, aumento do emprego, dos 
salaries e do credito, o sonho de consumo n° 1 dos brasileiros esta cada vez 
rna is facil de se tomar realidade. 
Ha muitos anos, depois do fim da inflac;ao, que o autom6vel deixou de 
ser investimento, muito pelo contrario, ele deve ser considerado como urn bern 
de consumo. E como descreve Frankenberg (1999, p.372) "tal como os 
equipamentos de computac;ao e sofisticados aparelhos de some imagem, urn 
carro desvaloriza rapidamente uma vez sal do do concessionario". 
Ao comprar urn carro zero quilometro o veiculo ja sai com 1 0% a menos 
do que o valor pago, sendo que existem, despesas como IPVA, Seguro 
Obrigat6rio, Seguro contra terceiros, depreciac;ao, combustrvel, manutenc;ao 
que as vezes nao sao analisadas na hora da compra. (FRANKENBERG, 1999) 
Para Frankenberg (1999, 372), existem 3 grupos de pessoas que 
compram autom6veis: 
1. Os que tern o autom6vel primordialmente como ferramenta de 
trabalho e locomo9ao e secundariamente para lazer. Geralmente nao 
estao ligados em ter o carro do ano, pois acreditam que ele e apenas 
urn meio de transporte que deve ser util e eficiente. 
2. Os que tern o autom6vel primordialmente para lazer e 
secundariamente para locomo9ao. Seus proprietaries tambem sao 
chamados de domingueiros, pois os carros servem para o passeio 
da familia e saem da garagem mais nos fins de semana e feriados 
do que nos dias uteis. 
3. 0 terceiro eo grupo dos proprietarios que gostam de mostrar seus 
carros como slmbolo de status e riqueza. Desejam impressionar 
vizinhos, parentes, colegas de trabalho, e tambem, assim pensam, 
conquistar novos clientes e neg6cios. 
Para varios consultores financeiros, as pessoas nao avaliam o custo 
total do autom6vel e nao percebem que as vezes utilizando o transporte 
coletivo publico ou mesmo o taxi, os gastos sao bern menores do que utilizar o 
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proprio velculo. As pessoas nao avaliam o quanto da receita Hquida sao os 
gastos com velculos. 
Para provar que carro nao e investimento, mas bern de consumo, 

















Segura obrigat6rio, seguro contra roubo, acidentes, incendio e 
terceiros. 
IPVA. 
Despachantes e registro do vefculo em seu nome (ou na alienagao) . 
Garagem noturna (algumas vezes) 
Estacionamentos Pagos . 
Prestag6es, incluindo os juros correspondentes . 
Multas de transitos . 
Caixinha para guardadores de carro e vigias (na rua, em frente aos 
cinemas, restaurantes, teatros, hospitais, em postos de gasolina, 
oficinas mecanicas etc.). 
Gasolina, diesel ou alcool. 
Borracharia (conserto de pneus) . 
Balanceamento de pneus . 
Oficina para ajustes e consertos esporadicos . 
Desamassamento, funilaria e retoques de pintura . 
Pedagios . 
Troca de oleo e lubrificantes . 
Frankenberg (1999) aconselha fazer a soma de todas as despesas 
listadas acima no ano e dividir por doze para ter a media mensal, logo depois, 
dividir a rend a liquida pelo valor mensal medio que obteve para ter o percentual 
do quanto do salario sao gasto exclusivamente para o autom6vel. Se a quantia 
for excessiva deve-se analisar a diminuiyao da influencia do autom6vel no 
or9amento. 
Outro conselho de Frankenberg (1999) e de todas as pessoas fazerem 
urn born seguro do autom6vel, pois todos os dias a imprensa informa uma 
grande quantidade de batidas e roubos de carros e com o aumento da frota de 
velculos brasileiros, isto tende a aumentar mais. lndependente se a compra foi 




Todos os consultores financeiros estudados apontam a importancia dos 
seguros de vida e de saude. 
Para Frankenberg (1999, p.175), o seguro serve para "dar protegao 
adequada ao patrimOnio duramente conquistado pelas pessoas e empresas", 
por isto a importancia das pessoas escolherem companhias de grande tradigao 
e confiabilidade, pois estas tern a missao de garantir ao seu cliente seguranga 
e equilibria financeiro. 
Como a maioria das pessoas faz sacrificios para poderem conseguir 
depois de longos perfodos em seus orgamentos, altas prestagoes para comprar 
uma casa, sao atraves dos seguros que elas podem enfrentar os imprevistos 
que possam ocorrer durante o perfodo. (FRANKENBERG, 1999) 
Frankenberg (1999, p. 176) admite que "as companhias de seguros 
foram uma criagao inteligente dos seres humanos para diminuir ou, na medida 
do possfvel, eliminar os riscos que corremos em nossas vidas". 
Frankenberg (1999, p. 176) tambem aconselha a jamais esquecer de 
fazer uso dos seguros por que: 
E muitas vezes diffcil, ou quase impossfvel, recuperar um bern perdido de 
alto valor, pelo qual lutamos por muitos anos. Atraves do pagamento de um 
pequeno premio anual, temos a certeza de que nosso imenso esfor90 nao se 
perdera. Quanto eventualmente ocorre algum sinistro, o seguro nos permite 
recuperar seu valor integral. 
"0 essencial dos seguros de vida e prover os meios necessaries para o 
sustento dos dependentes homens, mulheres, menores, incapacitados, pais ou 
avos que nao possuem recursos pr6prios" e a definigao de Frankenberg (1999, 
p. 179). 
Ja para Halfeld (2001) diversificar e o que ele aconselha, fazer seguros 
de vida nao em uma, mas em duas ou tres seguradoras tradicionais. Aproveitar 
para fazer seguro de vida especialmente se as pessoas tiverem filhos 
pequenos, pois e mais barato fazer seguro quando se e jovem e saudavel. 
Halfeld (2001) aconselha tambem fazer urn born plano de saude, pois 
com o descaso da saude publico e com os tratamentos particulares de saude 
com os pregos elevados, urn born plano de saude garantira tranquilidade e 
seguranga. "Nao faya economia em saude" finaliza Halfeld (2001, p. 124). 
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Frankenberg (1999, p. 182) explica que a respeito de pianos de seguro 
saude "tao importante quanta os seguros de vida sao aqueles que vao proteger 
voce e sua familia contra doengas e acidentes que exijam cuidados medicos e 
hospital ares". 
0 ideal do plano de saude e nao ter a necessidade de utiliza-lo, mas 
para a manutengao e estabilidade das finangas, os cuidados com a propria 
saude sao essenciais para as pessoas nos atuais dias, pais mesmo com os 
avangos da medicina, nada disso adianta se as pessoas nao se precaverem 
em se proteger contra doengas que podem ser evitados, sendo o melhor plano 
de saude aquele que prot~ge as pessoas e toda a sua familia contra o maior 
numero posslvel de imprevistos. (FRANKENBERG, 1999) 
Frankenberg (1999) aconselha na escolha do plano de saude, as 
pessoas estudarem com profundidade a idoneidade e a tradigao da empresa 
que esta oferecendo o beneficia, e para nao impressionarem-se com o prego 
menor do custo do premia, pais as vezes nao compensa pagar menos e ter 
menos qualidade. 
"Saude nao tern prego, e urn plano de seguro saude precisa ser 
analisado como uma proposta de emprego ou o primeiro im6vel residencial que 
se deseja adquirir, nos minimos detalhes". (FRANKENBERG, 1999, p.183) 
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4.4 Poupan~a x lnvestimento 
Quando se fala em poupanga, logo se pensa na caderneta de poupan<;a, 
o mais tradicional das formas de aplicagao de dinheiro do Brasil, alem de ser "a 
mais conservadora e de mais baixa rentabilidade ao Iongo de sua hist6ria". 
(LUQUET, 2007, p.60). 
A caderneta de poupanga e uma aplicagao de renda fixa p6s-fixada, pois 
e atrelada a variagao da Taxa Referencial (TR). Atualmente o seu rendimento e 
de 6% de juros ao ano mais TR, o que garante que o ganho supere a atual taxa 
inflacionaria. 
Segundo Frankenberg (1999), a caderneta de poupanga tern a liquidez 
como urn de seus atributos principais, pois caso haja necessidade de utiliza<;ao 
do dinheiro poupado, o aplicador pode retira-lo todo ou parcial, perdendo o 
rendimento do mes ja iniciado apenas da quantia retirada. 0 seu rendimento e 
de 6% ao ano (linearmente) ou 6,17% ao ano (composto), baseando-se na taxa 
de 0,5% ao mes, sendo creditado a cada 30 dias. 
Outre atributo principal da cademeta de poupanga e a renda. Antes dos 
juros serem calculados no mes, aplica-se a corre<;ao ao capital anteriormente 
existents, medida pela TR, para depois acrescentar o rendimento de 0,5%, 
sendo o seu rendimento real creditado positive em compara<;ao com a inflagao. 
A caderneta de poupanga e o unico investimento que nao incide lmposto 
de Renda, possui baixo risco, a taxa e igual em todos OS bancos e e de 
conhecimento publico. 0 seu dinheiro e a principal fonte de recursos para o 
financiamento bancario de im6veis. (MACEDO JUNIOR, 2007) 
A principio, os consultores de finangas pessoais, recomendam a 
poupanga como o primeiro investimento, ou seja, enquanto nao se tern urn 
volume grande de dinheiro guardado, que utilize a poupanga, pois caso haja 
necessidade de alguma emergencia retirar o dinheiro, nao se perdera tanto 
rendimento. 
Para Frankenberg (1999), a caderneta de poupanga seria urn incentive 
para que todas as classes socioeconomicas tivessem peto menos parte de 
suas economicas depositadas nessa aplicagao financeira, a titulo de fundo de 
emergencia. 
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A partir do momenta que as pessoas tiverem urn volume maior de 
dinheiro, ja compensa transferir parte deste dinheiro para investimentos que 
retornam rendimentos maiores do que da poupanc;a, pois como explica Macedo 
Junior (2007, p. 62) "poupar e guardar dinheiro, investir e fazer 0 dinheiro 
poupado render''. 
Como varios consultores gostam de frisar, e neste momenta que os 
investidores podem comec;ar a diversificar as suas aplicac;oes, investimento 
uma quantia em renda fixa (COB, Fundo de Renda Fixa e etc), e outra parte em 
renda variavel (ac;oes, fundos de ac;oes, im6veis e etc). 
Macedo Junior (2007) indica o uso da caderneta de poupanc;a para 
aquelas pessoas que nao possuem acesso a Internet e nao possuem 
informac;oes sabre outras opc;Qes mais rentaveis de investimentos e como 
ninguem esta livre de imprevistos, o autor sugere manter uma pequena quantia 
para ter dinheiro disponivel para o saque imediato em caso de emergencia. 
Em tempo, antes de iniciar qualquer plano de investimentos, os 
consultores recomendam estudar os produtos que os bancos oferecem de 
forma minuciosa, pedir aconselhamento para profissionais qualificados como 
consultores financeiros, gerentes de bancos, por exemplo, pois pela variedade 
de investimentos que existem no mercado, as pessoas devem estar bern 
preparadas para nao perder dinheiro. 
Macedo Junior (2007, p. 63), menciona que existem quatro grandes 
categorias de investimentos no mercado financeiro: 
• Empresas que podem ser compradas como cotas ou ac;:oes: quando 
alguem e s6cio ou dono de um neg6cio ou de uma franquia; dono de 
uma ac;:ao, ou ainda, de um consult6rio ou clfnica medica. 
• Tftulos de dfvida, tantos publicos quantos privados: sao os tftulos 
publicos e debentures, ou direitos de credito sobre pessoas ou sobre 
ban cos. 
• lm6veis ou tftulos de propriedade sobre im6veis: possuir im6veis, 
como terrenos, apartamentos, predios ou fazendas ou, ainda, tftulos 
de participac;:ao nesses neg6cios. 
• Direitos e contratos futures (derivatives): esses sao instrumentos 
mais sofisticados, que dao ao titular o direito de comprar ou vender 
determinado bern ou mercadoria em data futura. 
As pessoas podem ter acesso aos investimentos citados por Macedo 
Junior (2007) comprando com o seu proprio nome ou associando-se a urn 
clube ou fundo de investimentos. 
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4.5 Financiamentos 
Os juros no Brasil sao extremamente altos, urn dos mais altos do mundo, 
e com isto qualquer financiamento que se fa9a hoje, os juros cobrados sao 
exorbitantes. 
Com a estabilidade desde implanta9ao do Plano Real e principalmente 
nos ultimos dois anos com o crescimento da economia, houve uma amplia9ao 
do credito no mercado, principalmente da parcela. 
Autom6veis, por exemplo, que geralmente financiavam em no maximo 
36 meses, ja podem ser comprados em 84 meses sem entrada, com isto a 
procura e a fila de entrega de autom6veis zero quilometro aumentou 
consideravelmente nos ultimos meses. 
0 que as pessoas que compram financiados nao percebem sao quantos 
de juros estao pagando. No final das presta96es o valor pago quase que dobra 
do valor do bern, ainda mais contando que urn autom6vel quando sai da 
concessionaria, ja sai com o seu valor depreciado. 
No caso de outros bens de consumo, comprar no carne em 24 vezes urn 
eletrodomestico tern sido comum, nao se importando muito com os juros 
pagos. Caso soubesse que se tivessem economizado neste mesmo periodo o 
dinheiro pago nas presta96es, poderiam comprar mais de urn eletrodomestico 
sendo que a vista poderiam ter urn desconto maior do que urn rendimento em 
poupan9a. 
Uma dica que os economistas e consultores de finan9as passam para as 
pessoas que fazem financiamento e adiar urn pouco o desejo de comprar o 
bern de consumo, e que de repente poupando o dinheiro, elas podem comprar 
a vista e conseguir descontos consideraveis. 
Caso nao consigam resistir, conseguindo dar uma entrada consideravel, 
para poder pagar menos presta96es possiveis para que possam pagar menos 
juros. 
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4.6 Consumismo x Endividamento 
Antes da estabilidade da economia brasileira, o pals vivia com o efeito 
nefasto da inflagao que corroia com o salario do brasileiro. Como os pre<;os 
eram reajustados todos os dias, a necessidade de comprar os bens 
necessaries antes destes reajustes eram imediatos. Tanto que, por exemplo, 
comprar im6veis foi uma importante defesa contra as altas taxas de infla<;ao. 
(HALFELD, 2001) 
Ficou enraizada na cultura do brasileiro, a questao do imediatismo e do 
consumismo, o brasileiro nao tern a cultura da poupan<;a e dos investimentos a 
Iongo prazo. Mas com a amplia<;ao do prazo do credito e a vontade de adquirir 
bens de consumo de ultima geragao, tudo isto ajudou a esclarecer a crescenta 
escalada do consumismo e que se por urn lado e 6timo para o crescimento da 
economia, por outro assisti-se ao crescimento do endividamento das pessoas, 
que pagam taxas de juros elevadlssimos. 
Ah~m do consumismo desenfreado, busca-se o status, demonstrar que 
esta inserido dentro de urn mesmo grupo social, ou mostrar ao vizinho que 
possui determinado carro de luxo ou bens de consumo. Para Tolotti (2007, p. 
27) "a sociedade esta impregnada pela mentalidade dos excessos'' e finaliza 
com o argumento que "se a mentalidade social e o exagero, a falta de limite e 
uma consequancia inevitavel". 
Por isto mesmo, as pessoas chegam a assumir posi<;Qes que nao 
conseguem manter, e interpretam personagens para serem aceitos nas suas 
rela<;oes sociais e, como querem ter o que na realidade nao tern, elas entram 
no jogo do endividamento. Sendo que grande parte das dlvidas ocorre pelas 
necessidades das pessoas quererem ser o que nao sao. (TOLOTTI, 2007) 
Segundo Tolotti (2007), o endividamento financeiro esta alem da falta de 
educagao financeira apontada por especialistas da area, ela pode ser 
consequente do endividamento afetivo, pois com a exigancia da sociedade das 
pessoas terem urn corpo perfeito, serem inteligentes, serem pais dedicados, e 
como elas nao conseguem preencher todas estas lacunas, o consumo 
desenfreado e uma tentativa de suprir uma falta que as angustia. 
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Para aumentar a chance de romper com a cultura do endividamento, 
Tolotti (2007), propoe o aumento do conhecimento financeiro, pois aguc;aria a 
capacidade de crltica frente ao consumismo e a analise de afetos que 
interferem nas decisoes. 
Tolotti (2007, p. 84) explica que para romper como endividamento: 
A grande maioria acredita que a solugao para os problemas financeiros esta 
no quanta ganha. Conceituados economistas pensam de modo diferente, 
nao apenas por dominarem as ciencias economicas, mas por servirem de 
exemplo pratico. Alem disso, diversas pesquisas tern mostrado que as 
pessoas que nao sabem gerenciar pouco nao conseguem gerenciar muito. 
Portanto, para eliminar as dividas nao basta ter acesso ao dinheiro, e preciso 
saber o que fazer com ele. Em fungao da crescente dificuldade financeira, a 
maior parte das pessoas gostaria de descobrir uma formula magica para 
solucionar OS problemas. Como magica e ilusao, 0 melhor caminho e analise 
e as agoes adequadas. 
0 consumismo exagerado leva o endividamento e por isto deve-se 
procurar evitar ao maximo, procurando com born senso, buscar altemativas e 
fixar metas de poupanc;a para conseguir o sonho de consumo de forma menos 
dolorosa. 
Tolotti (2007) recomenda para se prevenir contra o endividamento deve-
se antes de mais nada tomar a medida numero urn de todo planejamento e 
controle financeiro, ou seja, gastar menos do que ganha. Em seguida, ter uma 
boa educac;Bo financeira, com maior numero de informac;oes nas transac;oes 
comerciais, sempre com olhar crltico em relac;Bo aos apelos comerciais e de 
marketing, procurando fazer ajustes e economias para nao precisar usar nunca 
cheques especiais, e com isto conseguir pagar integralmente o valor dos 
cartoes de creditos e nao precisar fazer financiamentos ou emprestimos e 
finalmente fazer uma reserva para imprevistos e emergemcias. 
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5 METODOLOGIA 
A metodologia desta pesquisa academica e apresentar conceitos, 
vantagens e as ferramentas para a utilizac;ao do planejamento financeiro 
pessoal. Pesquisando os livros escritos por alguns dos principais consultores 
financeiros pessoais do Brasil como: 
Mauro Halfeld, P6s~doutorado no Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) e com mais de 20 anos de experiencia no mercado 
financeiro nacional. Ex-Professor Doutor da Escola Politecnica e da Faculdade 
de Economia e Administrac;ao da USP (Universidade de Sao Paulo), Mauro e 
Professor Titular na UFPR (Universidade Federal do Parana) em Curitiba. 
E autor dos livros "lnvestimentos - Como Administrar Melhor Seu 
Dinheiro", "Seu lm6vel- Como Comprar Bern" e "Seu Dinheiro". Colunista da 
Revista "Epoca" e da Radio CBN (Central Brasileira de Noticias) as 08 horas da 
manha e 18 horas em rede nacional, Halfeld e reconhecido pela sua grande 
criatividade e capacidade didatica ao tratar temas de economica e de financ;as 
pessoais. 
Gustavo Cerbasi e Mestre em Administrac;Bo e Financ;as pela FEA/USP 
(Faculdade de Economia e Administrac;ao da Universidade de Sao Paulo), 
formado em Administrac;Bo Publica pela FGV (Fundac;ao Getulio Vargas), com 
especializac;ao em Financ;as pela Stern School of Business - New York 
University e pela Fundac;ao lnstituto de Administrac;ao (FIA). Leciona em 
cursos de p6s-graduac;ao e MBAs (Master Business Administration) pela 
Fundac;ao lnstituto de Administrac;ao, alem de diversos cursos ministrados in 
company. E s6cio-diretor da Cerbasi & Associados Planejamento 
Financeiro. 
Com experiencia pratica e academica em financ;as dos neg6cios, 
planejamento familiar e economica domestica, desenvolve treinamentos, 
palestras e consultorias para diversos publicos por todo o Brasil. Colunista da 
Revista 'Voce S/A", do programa "Transnoticias" da Radio Transamerica e 
colaborador de diversos outros veiculos de midia impressa, televisiva e 
internet. Gerbasi e autor dos livros "Dinheiro - Os Segredos de quem tern", 
"Casais lnteligentes Enriquecem Juntos", "Filhos lnteligentes Enriquecem 
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Sozinhos", "Finan~as para Empreendedores e Profissionais nao Financeiros", 
"Cartas a urn Jovem lnvestidor''. 
Louis Frankenberg e formado em Economia e Ciencias Contabeis e 
Atuariais e p6s-graduado em diversos curses na Sulc;a, na Holanda e nos 
Estados Unidos. Especialista e consultor em finan~as pessoais e 
comportamental, previdencia e or~amentos domesticos, e tambem profundo 
conhecedor das areas de personal e private banking. 
Frankenberg e diretor da Personal Financial Planning, atual s6cio-
diretor dos sites www.financenter.com.br e www.drprevidencia.com.br e diretor 
executive de financ;as pessoais da ANEFAC (Associac;ao Nacional dos 
Executives de Finan~as, Administra~ao e Contabilidade). Foi colunista da 
Revista "Exame" por seis anos e e fundador e ex-presidente do Institute 
Brasileiro de Certifica~ao de Profissionais Financeiros (IBCPF}, associado ao 
FPSB (Financial Planning Standards Board) dos Estados Unidos da America. 
E autor dos livros ''Seu Futuro Financeiron, ~~Guia Pratico para cui dar do 
seu or~amento" e "Sucesso e lndependencia - Familia, Carreira e Finan~as 
para toda a Vida". 
Luis Carlos Ewald e engenheiro e economista, ja foi executive e 
consultor financeiro de varias empresas. Professor dos Curses Especiais da 
Escola de P6s-Graduac;ao em Economia da Funda~ao Getulio Vargas do Rio 
de Janeiro, desde 1970, na area de Finan~as Empresariais, e do Departamento 
de Economia da Pontiflcia Universidade Cat61ica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), 
lecionando Matematica Financeira Aplicada durante 25 anos, tomou-se 
especialista em Economia Domestica a partir dos seus artigos, durante a 
decada de 90, na coluna dominicai"Seu Bolso", do Jornal do Brasil. 
Devido as suas aparic;oes nos programas "Fantastico" e "Mais Voce", da 
Rede Globo, tern obtido sucesso na divulga~o de conceitos basicos da 
Administra~ao das Contas do Lar, contribuindo para a busca de urn equillbrio 
no Or~mento Domestico das famllias brasileiras. E autor do livro "Sobrou 
Dinheiro! Lic;oes de Economia Domestica". 
Mara Luquet e jomalista e s6cia da Editora Letras & Lucros, que publica 
a Revista "Legado" e e especializada na edi~o de livros de financ;as pessoais. 
Aut ora de livros "0 Ass unto e Dinheiro", em parceira com jornalista Carlos 
Alberto Sardenberg, "Aposentada ficava sua Avo", em parceria com a jomalista 
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Andrea Assef e "Tristeza nao pagam Dfvidas". Tambem escreveu tres guias 
Valor Economico: de Finan98s Pessoais, de Mercado de Agoes e de 
Planejamento de Aposentadoria, todos publicados pela Editora Globo. 
Alem dos autores citados serao utilizados t6picos especfficos de outros 
consultores, bern como de publicagoes na imprensa sobre assunto que 
tambem serao levantadas para enriquecer os dados apresentados neste 
trabalho. 
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6 TECNICAS APROPRIADAS PARA PLANEJAMENTO E CONTROLE DO 
ORCAMENTO DOMESTICO 
6.1 Balan~o Patrimonial Pessoal 
Balanyo Patrimonial, como urn conceito geral e a demonstrac;ao da 
posigao financeira de uma empresa ou entidade em determinado periodo de 
tempo, ou como Halfeld (2001, p. 114) conceituou "e uma fotografia da situagao 
financeira de uma pessoa ou de uma empresa em uma determinada data". 
"Balanc;o Patrimonial demonstra a situac;ao estatica dos bens, direitos e 
obrigagoes em urn determinado momento". (HOJI, 2007, p. 23). 
No caso do balanyo patrimonial pessoal, a sua importancia e a mesma 
de urn balanc;o empresarial, e uma "ferramenta para medir e monitorar a 
evoluc;ao do patrimonio". (HALFELD, 2001, p. 112) 
Para ficar mais facil a assimilagao do balanc;o patrimonial para as 
pessoas e nao ficar em uma visao tao tecnica, no quadro 1 sera apresentado 
urn modelo de balanyo patrimonial para as pessoas fisicas, procurando uma 
maneira que uma pessoa que nao entenda de contabilidade possa entende-la. 
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Quadro 1- Modelo de Balanc;o Patrimonial Pessoal. 
BALANCO PATRIMONIAL PESSOAL 
~REDITOS E BENS EXISTENTES DJVIDAS EM GERAL 
1-CREDITOS DE CURTO PRAZO 1-DJVIDAS DE CURTO PRAZO 
Dinheiro R$ - Conta de Agua e Luz a Pagar R$ 
Saldo na Conta Corrente R$ - Conta de Telefone e Celular a Pagar R$ 
Saldo na Conta Poupan~a R$ - Premios de Seguro a Pagar R$ 
Aplica~oes em CDB R$ - Presta~oes Diversas a Pagar R$ 
Fundo de Renda Fixa (30, 60 e 90 dias) R$ - Condomlnio a Pagar R$ 
Fundo de Renda Variavel R$ - Aluguel a Pagar R$ 
Sub-Total de Creditos de Curto Prazo R$ - Presta~oes Autom6vel ( -1 ano) R$ 
2-CREDITOS DE LONGO PRAZO Presta~oes lm6vel (- 1 ano) R$ 
Dinheiro emprestado a terceiros R$ - IPTU a Pagar R$ 
FGTS R$ - IPVA a Pagar R$ 
Previdencia Privada R$ - lmposto de Renda a Pagar R$ 
Seguro de Vida R$ - lmpostos Diversos a Pagar R$ 
Sub-Total de Creditos de Longo Prazo R$ - Emprestimos Bancarios ( - 1 ano ) R$ 
3-BENS MOVEIS, IMOVEIS E OUTROS INVESTIMENTOS Emprestimos para T erceiros (- 1 ano) R$ 
Residencia Principal - casa ou apartamento p/moradia R$ - Mensalidades Escolares R$ 
Outros lm6veis - casa da praia, fazenda, chacara R$ - Cartao de Credito R$ 
lm6veis para investimento - im6vel para aluguel R$ - Cheques Nao Compensados R$ 
Autom6vei, motoclcietas, barcos - velcuios em gerai R$ - Contas Dlversas R$ 
Participa~ao em outros neg6cios R$ - Sub-Total de Dividas de Curto Prazo R$ 
Jolas, quadros, prataria, cole~5es etc R$ - 2-DJVIDAS DE LONGO PRAZO 
M6veis e Eletrodomesticos de grande valor R$ - Presta~oes Autom6vel ( + 1 ano) R$ 
Sub-Total de Bens M6veis, lm6veis e outros Presta~oes lm6vel ( + 1 ano) R$ 
lnvestimentos R$ - Emprestimos Bancarios ( + 1 ano ) R$ 
Emprestimos para Terceiros (+ 1 ano) R$ 
Sub-Total de Dividas de Longo Prazo R$ 
Total de Dividas em Geral (1+2) R$ 
3-VALOR ATUAL DO MEU PATRIMCNIO 
Creditos e Bens Existentes (-) Dlvidas 
em Geral R$ 
Sub-Total do Patrimonio Liquido R$ 
TOTAL GERAL (1+2+3) R$ - TOTAL GERAL (1+2+3) R$ 
Fonte: Adaptado de Frankenberg (1999, p. 74). 
Para come(far foi mudado o termo Ativo para "Creditos e Bens 
Existentes" (FRANKENBERG, 1999), pais acredita-se que seja mais facil as 
pessoas identificarem que e neste conjunto de contas que os bens e direitos 
devam ser contabilizados. 
Dentro deste grupo, separa-se em curta e Iongo prazo, sendo ode curta 
prazo aquelas contas que possuem liquidez imediata, ou seja, contas em que 
se possa converter em dinheiro "vivo" em menos de urn ano. 
Os creditos de Iongo prazo sao contabilizados aquelas contas quem que 
poderao se converter em dinheiro acima de urn ano. Por exemplo, emprestimo 






























anos, fundo de garantia de tempo de servi<;o que a pessoa recebera caso seja 
demitida sem justa causa e etc. 
0 chamado Ativo Permanente que na contabilidade empresarial e 
subdividida em lnvestimento, lmobilizado e Diferido, sao os bens em que o 
individuo nao pretende converter em dinheiro. 
No caso acima, foi preferido para o melhor entendimento chama-lo de 
"Bens M6veis, lm6veis e Outros lnvestimentosjj, pois ele abre urn leque grande 
de contas como residfmcia, veiculos, im6veis para investimentos, m6veis de 
grande valor e etc. 
No caso de bens imobilizados, na hora que for avaliar seus ativos e nao 
saber exatamente o valor, a nao ser que venda o melhor a fazer e ter uma 
estimativa conservadora. (HALFELD, 2001) 
Passivo e igual a obriga<;oes, que aqui no balanyo pessoal foi colocado 
como Dividas em Geral para melhor entendimento e utilizado o mesmo criterio 
dos Creditos Existentes, ou seja, a distin<;ao entre curto e Iongo prazo. Divides 
de Curto Prazo sao aquelas obriga<;Qes a vencerem a menos de 1 ano e 
Dividas de Longo Prazo sao aquelas obriga<;oes a vencerem acima de 1 ano. 
0 Patrimonio Uquido e a diferen<;a entre a soma dos Creditos e Bens 
Existentes e a soma das Dividas em Geral, ou seja, o Patrimonio Uquido e a 
riqueza que o individuo possui. Quanto mais creditos e bens a pessoa tiver, 
mais riqueza ela tent 
Nos quadros 2 e 3, segue Balan<;o Patrimoniallevantado em 31.12.2007 
de Fabiano, 31 anos, contador de uma entidade sindical patronal, casado com 
Elisangela, 29 anos, contadora de uma empresa de saneamento em Curitiba. 
Pelo Balan<;o de Fabiano e Elisangela, pode-se verificar que 90% dos 
seus bens e creditos sao de capital de terceiros, ou seja, originaram-se de 
financiamento imobiliario e de autom6vel, sendo apenas 10% de capital 
proprio, assim mesmo a maior parte em reservas financeiras de Iongo prazo. 
Para Fabiano e Elisangela aumentar bastante o seu Patrimonio Uquido, 
eles terao que incrementar os seus creditos e bens existentes e reduzir as suas 
dividas, principalmente de Iongo prazo. 
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Quadro 2 - Balanc;o Patrimonial Pessoal do Casal Fabiano & Elisangela. 
BALANc;o PATRIMONIAL PESSOAL- FABIANO E ELISANGELA 
~REDITOS E BENS EXISTENTES DiVIDAS EM GERAL 
1-CREDITOS DE CURTO PRAZO 1-DiviDAS DE CURTO PRAZO 
Dinheiro R$ 50,00 Conta de Agua e Luz a Pagar R$ 60,00 
Saldo na Conta Corrente R$ 350,00 Conta de Telefone e Celular a Pagar R$ 100,00 
Saldo na Conta Poupanl(a R$ 3.800,00 Condominia a Pagar R$ 250,00 
~ub-Total de Creditos de Curto Prazo R$ 4.200,00 PrestaQoes Autom6vel (- 1 ana) R$ 3.480,00 
~-CREDITOS DE LONGO PRAZO Prestayoes lm6vel ( - 1 ana) R$ 6.120,00 
FGTS R$ 6.600,00 IPTU a Pagar R$ 100,00 
~ub-Total de Creditos de Longo Prazo R$ 6.600,00 IPVAa Pagar R$ 600,00 
~-BENS MOVEIS, IMOVEIS E OUTROS INVESTIMENTOS Cartao de Credito R$ 1.200,00 
Residemcia Principal - casa ou apartamento p/moradia R$ 65.000,00 Sub-Total de Dividas de Curto Prazo R$ 11.910,00 
Autom6vel, motocicletas, barcos - vefculos em geral R$ 25.000,00 2-DiviDAS DE LONGO PRAZO 
~ub-Total de Bens Moveis, lm6veis e outros Prestayoes Autom6vel ( + 1 ana) R$ 12.760,00 
lnvestimentos R$ 90.000,00 Prestayoes lm6vel ( + 1 ana) R$ 66.000,00 
Sub-Total de Dividas de Longo Prazo R$ 78.760,00 
3-VALOR ATUAL DO MEU PATRIMONIO 
Cn§ditos e Bens Existentes 
(-) Dfvidas em Geral R$ 10.130,00 
Sub-Total do PatrilltOnio Liquido R$ 10.130,00 
iroTAL GERAL (1+2+3) R$ 100.800,00 [TOTAL GERAL (1+2+3) R$ 100.800,00 
Fonte: Adaptado de Frankenberg (1999, p. 74). 
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6.2 Demonstra~io de Resultado do Exercicio Pessoal 
Para responder a pergunta onde esta indo o seu dinheiro, nada melhor 
do que montar urn relat6rio com receitas e despesas, chegando ao resultado 
do periodo. Este relat6rio e a Demonstrac;ao de Resultado do Exercicio, ou 
Demonstrac;ao de Resultado do Mes ou do Ano conforme for o periodo em que 
estiver sendo levantando. 
No quadro 4 segue modelo de Demonstrac;ao de Resultado para 
utilizac;ao das pessoas fisicas e que para uma melhor visualizayao foi realizada 
de uma forma bern simplificada. 
Salario Uquido R$ 
Outras Receitas R$ 
) Sub-Total R$ 
USTO PARA OBTENCAO DA RENDA 
Gastos com Forma9~m Profissional R$ 
Condu9~0 R$ 
-)Sub-Total R$ 
RECEIT A PRO FISSIONAL LiQUIDA R$ 
PESAS OPERACIONAIS 
Gastos com Alimenta9~0 R$ 
Gastos com Limpeza R$ 
Gastos com Moradia R$ 
Gastos com Plano de Saude R$ 
Gastos com Remedios R$ 
Gastos com Lazer R$ 
Gastos com Autom6vel R$ 
Gastos em Viagens R$ 
Gastos com Vestuarios e Acess6rios R$ 
Gastos com lmpostos e Taxas R$ 
Sub-Total R$ 
RECEITA OPERACIONAL ANTES DAS 
RECEIT AS E DESPESAS FINANCEIRAS R$ 
Receitas Financeiras R$ 
(-) Despesas Financeiras R$ 
) RECEITA OPERACIONAL DEPOIS DAS 
RECEIT AS E DESPESAS FINANCEIRAS R$ 




Para fazer o levantamento da Demonstrac;ao de Resultado, precisa-se 
incluir todos os rendimentos recebidos, sejam eles, salarios, ferias, 13°salario, 
honorarios por servic;os prestados, pensao alimentrcia, sendo melhor incluir o 
valor liquido deduzindo das retenc;oes de INSS e IRRF, para nao criar 
confusoes. 
Colocar gastos com forma~o profissional como custo de obtenc;ao da 
renda e importante, porque dependendo da profissao, seja ele medico, 
advogado, contador e outros, para poder exercem - Ia, a pessoa precisa de 
longos anos de estudos. 
A conduc;ao tambem entra como custo, pois o proprio assalariado ou 
profissional liberal paga uma parte do seu trans porte para poder trabalhar. 
Despesas Operacionais sao gastos com alimentac;ao, presta~o de 
apartamento ou casa, aluguel, condomlnios, agua, luz, telefone, prestac;ao de 
autom6vel, combustive! (case use o autom6vel apenas para lazer e nao para ir 
ao trabalho), vestuario, calc;ado, lazer (cinema, livros, discos, festas, shows e 
etc). 
Receitas e Despesas Financeiras sao resultados de rendimentos 
financeiros recebidos e gastos com tarifas e juros financeiros. 
Receitas e Despesas Nao Operacionais sao atividades eventuais como 
lucre na venda de autom6vel, im6veis e multa por atraso de pagamento e etc. 
0 resultado da diferenc;a entre receitas e despesas e a sobra disponlvel 
para que se possa investir. 
A seguir e apresentado o quadro 5 com o Demonstrative de Resultado 









Gastos com Alimentac;ao R$ 150,00 
Gastos com Limpeza R$ 150,00 
Gastos com Moradia R$ 1.000,00 
Gastos com Plano de Saude R$ 100,00 
Gastos com Farmacia R$ 50,00 
Gastos com Lazer R$ 100,00 
Gastos com Autom6vel R$ 300,00 
Gastos com Vestuarios e Acess6rios R$ 100,00 
Gastos com Impastos e Taxas R$ 40,00 
Sub-Total R$ 1. 00 
RECEITA OPERACIONAL ANTES DAS 
RECEIT AS E DESPESAS FINANCEIRAS R$ 1.200,00 
Receitas Financeiras R$ 20,00 
(-) Despesas Financeiras R$ 10,00 
) RECEIT A OPERACIONAL DE POlS DAS 
RECEIT AS E DESPESAS FINANCEIRAS R$ 1.210,00 
R$ 
R$ 
Fonte: Adaptado de Hoji (2007, p. 29) 
No caso do casal Fabiano e Elisangela, eles apesar de terem urn baixo 
patrimonio liquido, possuem 33o/o de renda liquida sabre as receitas disponiveis 
para investimento, o que esta acima do recomendavel de 1 0°/o de sabra para 
poder investir. 
Halfeld (2001 , p. 117) alerta: 
Procure fazer urn Balanc;o Patrimonial e urn Relat6rio de Resultado do 
Perfodo de forma bern simplificada. Se voce comec;ar a detalhar demais 
esses instrumentos, comec;ara a se aborrecer com eles. Mantenha a 
simplicidade e a objetividade. 
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6.3 Analise do Balan~o Patrimonial 
Outra ferramenta utilizada por empresas alem do levantamento do 
Balanc;o Patrimonial sao as analises do indice de liquidez e endividamento e 
que transportados para o balanc;o pessoal, elas possuem a mesma finalidade. 
a) indice de Liquidez conforme descrito por Halfeld (2001, p.118) "e a 
medida da velocidade com que urn ativo pode ser convertido em dinheiro vivo, 
sem perder valor''. 
A seguir apresenta-se a formula do indice de liquidez conforme o 
balanc;o patrimonial pessoal do quadro 1: 
Utilizando o exemplo do quadro 2 do casal Fabiano e Elisangela 
calculam-se o valor do indice de Liquidez: 
Urn indice de liquidez positive e aquele que igual ou maior do que 1, pois 
isto demonstra que a pessoa tern capacidade financeira para pagar os seus 
credores em curta prazo, nao sendo o caso do casal Fabiano e Elisangela que 
de cada 1 real que deve, possui apenas 35 centavos para saldar suas dividas. 
b) indice de Cobertura das Despesas Mensais utilizando os preceitos de 
Halfeld (2001) e aquele indice que demonstra por quanta tempo a pessoa teria 
reservas caso perdesse o emprego ou sua principal renda demonstrada na 
formula: 
Utilizando os valores do quadro 2 e 4 de Fabiano e Elisangela: 
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Se Fabiano e Elisangela perderem os seus empregos ao mesmo tempo 
eles terao reservas apenas de 2 mesas para sobrevivencia, sendo insuficiente 
para muito tempo caso nao consigam de imediato urn novo emprego. 
Halfeld (2001) sugere no minima reserva para 6 mesas, pais menos do 
que isto as pessoas dependerao de creditos em bancos ou financeiras, 
pagando taxas elevadissimas. 
c) indica de Endividamento e quanta do ativo (creditos e bens) esta 
comprometido com as dividas. (HALFELD, 2001) demonstrado pel a formula: 
Utilizando os dados de Fabiano e Elisangela do quadro 2: 
Esse indica indica que 12°/o do ativo do casal foi financiado pelas dividas 
de curta prazo. "0 ideal seria ter esse indica proximo de zero, principalmente 
no Brasil, onde as taxas de juros tern sido muito altas". (HALFELD, 2001, 
p.119) 
d) Indica de Poupanga e quanta de percentual que sabra para poder 
investir. (HALFELD, 2001) 
A f6rmula e: 
Fabiano e Elisangela: 
0 percentual de 32o/o indica o quanta de renda do casal que sabra para 
poderem investir. Sando urn casal sem filhos e com dividas a Iongo prazo de 
grande volume, o melhor que eles tern a fazer e aumentar esta capacidade de 
poupar para poderem o quanta antes quitar estas obrigagoes e por 
conseqoencia atingir a sua independencia financeira. 
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6.4 O~amento Pessoal- Previsio x Realiza~io 
Existem varias maneiras de controlar os gastos pessoais, varios 
modelos de planilhas eletronicas espalhadas pela internet ou apresentados 
pelos consultores financeiros pessoais. 0 conselho dos especialistas e quando 
as pessoas estiverem montando suas planilhas com seu or~mento domestico, 
que sejam o mais basico possivel, pois a partir do momenta que ela se torna 
complexa algumas pessoas tendem a perder a vontade de controla-lo. 
0 orc;amento domestico pode ser feito mensal, semanal e diario. Alguns 
especialistas sugerem montar urn or~mento de previsao e de execuc;ao de 
maneira mensal e um fluxo de caixa diario para melhor controle. Para aqueles 
que nao tern paciancia ou perfil tao controlador, o ideal seria montar urn 
orc;amento mensal aonde no final do mas a familia se reuniria para verificar o 
quanta foi gasto e quais altera¢es deverao ser feitas para o proximo mas para 
que nao se repitam algumas falhas que aconteceram dentro do mas. 
Para Macedo Junior (2007, p.34) o "orc;amento e urn plano de gastos e 
poupanc;a". 0 autor ressalta que mesmo que seja desagradavel a tarefa de 
elaborar o orc;amento ela e de fundamental importancia para manter os gastos 
controlados e para planejar as metas a serem atingidas. 
Macedo Junior (2007, p. 34) ensina que: 
Organizar as contas tambem mostra a real dimensao de sua saude 
financeira e quais sao seus habitos de consumo. Possibilita que voce 
diminua seus gastos ao cortar desperdicios e pagamentos de juros e poupe 
para investir em voce. Ao colocar tudo no papel, voce pode ter uma 
agradavel surpresa e descobrir que tern mais dinheiro do que imagina. 
Macedo Junior (2007) lembra tambem que as pessoas s6 lembram de 
come~r a anotar e organizar seu orc;amento domestico somente em tempo de 
crise financeira e que depois sao abandonadas depois que a situac;ao delas 
melhora, o que e urn erro, pois o correto e organizar as finan~s sem precisar 
estar no vermelho e para isto relacionar com urn objetivo de alcanc;ar alguma 
coisa boa pela quais todos da familia possam desfrutar. 
No quadro 6 segue exemplo do orc;amento utilizado pelo casal Fabiano e 
Elisangela dentro do mas de fevereiro de 2008: 
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to Domestico Sintetico do Casal Fabiano e Elisangela 
No orgamento realizado pelo casal as despesas de habitagao sao taxa 
de manutengao do condominia, imposto predial e territorial urbano, energia 
eletrica, compra do mercado de alimentagao, material de higiene e limpeza. 
Despesas com comunicagao e utilizagao de telefone fixo, celular e internet; 
transportes sao combustlvel, manutengao do veiculo, IPVA, seguro obrigat6rio, 
licenciamento, seguro contra acidentes, roubos e etc; educagao sao os gastos 
com a p6s-graduagao, cursos diversos e futuramente com educagao dos filhos; 
saude sao gastos com remedies, consultas medicas e exames; gastos com 
vestuarios sao com compras de roupas e calgados; despesas financeiras sao 
gastos com tarifas bancarias, cartao de credito e juros bancarios; em lazer, 
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entram gastos com cinema, teatro, shows musicais, locac;ao de filmes, 
revelagao de fotos, compra de DVDs, COs, revistas, livros, jornais e etc; em 
tributos aparecem os gastos com impostos para Uniao, Estado e Municfpios, 
alem de taxas e anuidades de 6rgaos de profissoes regularizadas como CRC, 
CREA, OAB, CORECON, CRM e etc; e as despesas diversas sao aquelas que 
sao eventuais e que nao tern sua classificac;ao bern definida. 
Este exemplo de orc;amento domestico tern como ideia separar receitas 
e despesas e depois disso diminuir os gastos com investimentos, no caso do 
casal, foi colocado como gasto fixo com investimentos a prestac;ao do 
apartamento e do autom6vel. 0 saldo restante e o que sera utilizado para 
investimentos financeiros ou no caso de saldo negativo, onde serao 
demonstrados a captac;ao de emprestimos ou resgate de aplicagao financeira. 
No quadro 7 segue o exemplo do orc;amento domestico de forma 
analitica do casal Fabiano e Elisangela com a demonstragao de todas as 
contas: 
Todos os autores e consultores de financ;as pessoais possuem seu 
modelo de orc;amento domestico, alguns deles procuram separar as despesas 
como fixas e variaveis, pois eles acreditam que seja mais facil identificar onde o 
dinheiro esta se esvaindo, porque geralmente sao as despesas variaveis que 
fazem as pessoas cairem no "vermelho". Cabe a cada urn identificar qual o 
melhor metodo para que possa controlar as suas financ;as de maneira que seja 
produtiva e eficiente. 
Depois de efetuado a identificac;ao das despesas e quais delas estao 
ajudando o individuo a nao ter sobras no tim do mes, chegou a hora de efetuar 
os cortes e ajustes no orc;amento. Macedo Junior (2007, p. 38) orienta para: 
Se voce estiver no sinal amarelo ou vermelho, precisara mexer nos gastos. 
Primeiro, converse com sua familia e veja se ha desperdicio em contas como 
luz, agua ou telefone. Analise tambem se voces gastam demais em viagens, 
restaurantes, roupas e cinema. Elimine completamente tudo aquilo que nao 
contribui para sua qualidade de vida. Entre esses gastos esta o pagamento 
de juros, que corr6i sua renda e seu patrimonio. 
Resumindo, nao existe formula magica para as financ;as pessoais, as 
pessoas devem lembrar as 3 regras basicas recomendadas por todos os 
consultores e planejadores financeiros: gastar menos do que ganha, criar uma 





Anteriormente no tempo de inflayao fora de controle com os salaries 
sendo corroidos de forma cruel pela inflayao, o pensamento imediatista sobre o 
consume era o que pendurava. Aquele sentimento que o salario acabaria antes 
da metade do mes e com os pre9os das mercadorias subindo todos os dias, 
nao havia como planejar para o futuro. 
Atualmente com a infla9ao sobre o controle, e com o crescimento 
economico do pais dos ultimos anos, este pensamento pode ser colocado de 
lado e comevou-se a pensar em planejar a independencia financeira. Nos 
ultimos anos assistimos o crescimento do emprego, do consume, da compra de 
autom6veis, dos lucros bancarios, e do poder aquisitivo da populayao. E neste 
memento de grande otimismo que devemos buscar a educayao financeira 
necessaria para que possamos desfrutar da vida sem grandes preocupayoes 
com o dinheiro, pois abundancia financeira nao acontece para todos. 
Mesmo aquelas pessoas que vivem endividadas querendo possuir bens 
ou materiais que seu padrao de vida nao permite, devem ir atras do 
conhecimento, pois com a educayao financeira alguns erros comuns nao mais 
acontecerao e para isto esta pesquisa procurou fomecer subsidies para que 
essas e mais pessoas pudessem aprender a controlar melhor o seu proprio 
dinheiro e plane jar para o futuro. 
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